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La presente tesis tiene como objetivo Determinar de qué manera las estrategias pasivas 
del confort acústico condicionan a la envolvente arquitectónica para el diseño de una 
Residencia para Estudiantes Foráneos UPN – San Isidro en Trujillo. Para ello, se utilizó 
una metodología de investigación de tipo descriptivo, utilizando instrumentos de análisis de 
casos, entrevistas y bases teóricas, para luego ser aplicados y demostrados en el diseño 
arquitectónico. 
Los resultados de dicho análisis, se han procesado como lineamientos de diseño y detalle, 
los cuales hacen que el proyecto “Residencias para Estudiantes Foráneos” se plantee 
como una infraestructura nueva y moderna para la ciudad, cubriendo las necesidades tanto 
del estudiante como exigencias en cuanto a normativas. 
Como resultado final se presenta un proyecto integral utilizando ambas variables, con una 
propuesta innovadora a diferencia de la infraestructura existente en Trujillo, buscando que 
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This thesis aims to determine how passive acoustic comfort strategies condition the 
architectural envelope for the design of a Residence for Foreign Students UPN - San Isidro 
in Trujillo. For this, a descriptive research methodology was used, using case analysis 
instruments, interviews and theoretical bases, to then be applied and demonstrated in the 
architectural design. 
The results of this analysis have been processed as design and detail guidelines, which 
make the project “Residences for Foreign Students” be considered as a new and modern 
infrastructure for the city, covering the needs of both the student and requirements as to 
regulations. 
As a final result, an integral project is presented using both variables, with an innovative 
proposal unlike the existing infrastructure in Trujillo, looking for the student to develop as 
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CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTO DEL PROBLEMA 
1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
Hoy en día las residencias estudiantiles en el mundo buscan satisfacer las 
necesidades de los estudiantes foráneos, ya que según la UNESCO más de 3,6 
millones de estudiantes universitarios en el mundo estudian en un país que no es el 
suyo, y la cifra va en aumento, porque cada vez es más habitual que los jóvenes se 
desplacen a otros países durante su período formativo. La problemática vista desde 
la perspectiva de los estudiantes a nivel nacional, radica en que no existe una 
residencia estudiantil cercana a la zona de universidades, donde ellos se puedan 
alojar mientras realicen sus estudios universitarios. Dichos estudiantes se ven en la 
necesidad de rentar departamentos, casas o de alojarse con familiares y si tienen 
tales posibilidades, deben trasladarse diariamente desde su casa hacia su centro de 
estudios. Estas situaciones, además de traer consecuencias económicas, generan 
inconvenientes como la pérdida de tiempo por el traslado, agotamiento del 
estudiante, inseguridad, entre otros; de modo que muchos jóvenes con grandes 
capacidades se ven en dificultades para explotar sus cualidades. Asimismo, los 
estudiantes viven en condiciones poco confortables, espacios sin luz, con excesivo 
ruido, etc., repercutiendo en el rendimiento académico. Un edificio aumenta la 
productividad de los ocupantes, ya que ha sido diseñado pensando en la calidad de 
los espacios habitables, cantidad de iluminación natural requerida, niveles acústicos 
adecuados, control térmico, ventilación suficiente, etc. Es necesario decir que no solo 
se busca cubrir necesidades de infraestructura, sino en cuanto a calidad de 
ambientes, crear espacios adecuados para cada actividad específica, a través de una 
arquitectura que tome en cuenta condiciones de confort como acústicas, asimismo, 
diseñar un edificio que armonice en su contexto a través del tratamiento de la 
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Ibiza (2014) afirma que: “Es indispensable que los planificadores comiencen el proceso de 
diseño considerando previamente la acústica de los recintos. Integrar una arquitectura que 
considera los elementos principales de una acústica adecuada, permite tomar consciencia 
de las consecuencias que un diseño implica. Ya que elementos como la forma, el 
aislamiento acústico y los materiales de un espacio, son decisiones que determinan 
positiva o negativamente el comportamiento acústico de un recinto.” 
Se deduce que, para la concreción de espacios acústicos, sea cual fuere su uso, es 
necesario tomar en cuenta las condiciones qué generan situaciones de poco confort dentro 
de los ambientes; es el caso de las universidades europeas, dónde las facultades de 
Arquitectura, han optado por mejorar la acústica de todos los ambientes pedagógicos, a 
través de un estudio de campo, midiendo los decibeles emitidos por los salones de clase, 
asimismo, evitar la difusión de ruidos dentro de las zonas de estudio, llámese bibliotecas, 
sala de juntas y salones multimedia. Como resultados se obtiene una propuesta de 
materiales y cerramientos para el aislamiento de dichos ambientes, ya que, al ser una 
edificación existente, se buscó mitigar desde lo existente, sin embargo, se plantea 
parámetros a tomar en cuenta al momento del diseño desde su inicio, tomando como 
premisa principal el estudio del entorno y los elementos generadores de ruido. 
Por otro lado, D’Alencon (2008) Define el término envolvente como aquello que protege 
algo interior, a manera de una envoltura. Cuando se habla de fachada se refiere a su 
aspecto visual y compositivo; al hablar de cerramiento a su capacidad de contener y 
temperar. Esta múltiple caracterización da cuenta de la complejidad inherente a su 
determinante rol espacial, es decir, la relación interior y exterior, que supone la vinculación 
de tres ámbitos que determinan sus condiciones de diseño: el exterior, el interior y el plano 
de cerramiento. La manera de relacionarse entre ellos determina en gran medida las 
condiciones de uso y confort interior, o desempeño del edificio.  
El autor da a conocer la importancia de las envolventes dentro de la infraestructura, y la 
repercusión que genera el mal manejo de los cerramientos dentro del edificio. Asimismo, 
afirma que: “Los sistemas de cerramiento deben tener la capacidad de controlar los 
diferentes flujos que pueden existir a través de ellos, para lo cual es necesario contar como 
mínimo con estrategias de control solar, control térmico, control lumínico y control 
acústico”1. Dentro de los casos de los estudios realizados por el Arq. D’Alencon en la revista 
 
1 “El diseño del sistema de cerramiento” (Claudio Vásquez z.,2017) 
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ARQ82, determinó parámetros de diseño para la aplicación de envolventes arquitectónicas 
de un edificio, concluyendo que: “El diseño de sistemas de cerramiento es complejo tanto 
por la cantidad de variables involucradas como por su carácter dinámico. Sin embargo, no 
se trata de una complejidad asociada al cálculo, sino al dominio y la capacidad de 
percepción y predicción de las distintas situaciones del entorno. Atendiendo a las 
condiciones internas y externas, para evaluar estrategias de relación entre ellas a través 
del sistema de cerramiento”2. 
Es importante crear un vínculo entre las condiciones de confort acústico y la envolvente 
arquitectónica, ya que, al ser ambas variables esenciales para el funcionamiento adecuado 
de los ambientes a nivel de confort, se busca generar puntos en común, sin dejar de lado 
otras condiciones de confortabilidad, dando prioridad al confort acústico para fines 
académicos. Asimismo, se evidencia que en los espacios pedagógicos es necesario un 
estudio detallado de las condiciones contextuales, qué generan incomodidad sonora dentro 
de los mismo, ya que las actividades que se realizan dentro son de tipo pasivas, y de alto 
nivel de concentración, la difusión de ruidos resulta molesto. Asimismo, el tratamiento de 
fachadas a través de la materialidad es solo un pilar dentro del confort acústico, va de la 
mano tanto de la elección del terreno teniendo como premisa principal, la cercanía a 
equipamientos que emitan ruidos molestos, cercanía a vías de alto tránsito, etc. 
En el 2005 la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
en su estudio exploratorio sobre condiciones de trabajo y/o estudio y salud docente - 
estudios de casos en Argentina, Chile, Ecuador, México, Perú y Uruguay determinó el perfil 
patológico de los docentes participantes en este estudio en los 6 países, y encontró que 
entre el 9% y el 46% de los docentes habían presentado disfonía (diagnosticada por 
médico), ubicándola entre las primeras 3 (tres) enfermedades asociadas a exigencias 
ergonómicas, los estudiantes presentaron en su mayoría déficit de atención dentro de las 
horas de clase, con pocos problemas de disfonía; como consecuencia de la infraestructura 
deficiente en cuanto a confort lumínico, térmico y acústico. Se evidencia  que las malas 
condiciones acústicas dentro de los ambientes pedagógicos, traen consigo innumerables 
condiciones anómalas de salud física como mental, dentro del ámbito internacional, Sin 
embargo se tiene casos excepcionales, tal es el caso de la Residencia de Universitaria en 
 
2 “El diseño del sistema de cerramiento” (Claudio Vásquez z.,2017) 
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el MIT CAMNBRIDGE en Massachusetts, EE.UU, del Arquitecto Steven Holl, construida en 
el año 1947, cuya particularidad se da en el tratamiento de la envolvente a través de la 
porosidad y la cantidad de concreto usada para generar grandes masas interiores, con el 
fin de aislar a los dormitorios y demás espacios, ya que está articulada a una gran vía de 
tránsito. Asimismo, se puede mencionar a la Residencia universitaria en el MIT 
CAMBRIDGE en Massachusetts, EE. UU, del Alvar Alto, dicha residencial tiene la 
particularidad de tener una sobre piel donde alberga la escalera, asimos la composición 
volumétrica de forma ondulante, evita que las fachadas principales estén directas a la vía 
de alto tránsito. Se concluye que dentro del ambiento internacional en retrospectiva se tuvo 
en cuenta parámetros de diseño para mitigar las condiciones contextuales tanto de 
luminosidad como de ruidos. A través de la aplicación de envolventes y cerramientos tanto 
con propiedades de aislamiento como en llenos y vacíos. Dentro del ámbito nacional se 
identifica en la Ciudad de Lima, solo 2 residencias estudiantiles, correspondientes a la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA y la UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN 
MARCOS, siendo en la época de creación (1953), un buen recurso de servicio, a la 
actualidad no se adecua a las necesidades de los estudiantes que la albergan, tanto en 
temas de tecnología como en ambientes complementarios de sociabilidad y de estudio. Sin 
embargo, la composición arquitectónica de la fachada buscó mitigar tanto las condiciones 
de iluminación y ventilación, más no se evidencia otro tipo de cerramiento con propiedades 
acústicas. 
(Del Aguila Vargas, 2016) En el Perú se observa el aumento de instituciones educativas 
para estudios superiores, debido a la demanda de estudiantes en los últimos 10 años, a 
causa de nuevas políticas dentro del sector educativo que facilitan la continuidad de los 
estudios superiores. Asimismo, es importante mencionar que dichas instituciones se han 
consolidado en las ciudades más grandes y con más posibilidades de desarrollo, es así 
que se genera un fenómeno muy común de migración de estudiantes hacia las grandes 
ciudades. Debido a este proceso propio de la dinámica de una ciudad, genera nuevas 
necesidades dentro de la misma, como es la falta infraestructura para los estudiantes 
foráneos, tanto para residencia, alimentación, transporte, bienestar, etc. El aumento de 
casas de estudio, está generando la construcción desmedida sin criterio alguno, es por ello 
qué, las entidades competentes, ponen a disposición normas técnicas y manuales de 
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diseño donde la premisa principal es crear espacios confortables tanto térmico, lumínico y 
principalmente acústico. 
(Carrión Isbert, 1998) En relación con la acústica de edificios públicos, hay varios puntos 
que permanecen oscuros. A fin de evitar la reverberación, a menudo se hace necesario 
colocar moquetas o cortinas para absorber el sonido. En algunos casos, la presencia de la 
audiencia es ya suficiente para conseguir el efecto deseado. Para conseguir un espacio 
confortable acústicamente no solo dependerá del uso de los materiales, sino de las 
condiciones espaciales, es decir mobiliarios de gran masa, la altura del recinto, áreas, % 
de aberturas, etc. Para el caso de la residencial, es necesario saber qué ambientes 
requerirán condiciones especiales de aislamiento de ruidos, del modo en que no se 
propagué el ruido generado dentro y, asimismo, el ruido exterior no logré entrar a los 
ambientes. 
Dado el crecimiento de la población estudiantil, los espacios de residencia destinados a 
estudiantes universitarios, son escasos ya que la mayoría de estudiantes provienen de 
otras provincias y se identifica una necesidad espacial como parte de un equipamiento 
esencial vinculado a la educación. Se evidencia el aumento de instituciones educativas, y 
el aumento de la población estudiantil a nivel nacional, como una necesidad se identifica la 
demanda de viviendas y/o espacios de residencia para estudiantes foráneos dentro del 
ámbito nacional. En la última década la población universitaria ha incrementado casi un 
100%. Debido a esto muchos estudiantes se ven obligados a rentar espacios para 
pernoctar y estudiar, muchas veces siendo estos no óptimos, ya que son expuestos 
principalmente a espacios con alta difusión de ruidos. 
(Chávez Giraldo, 2010) Afirma que la arquitectura es una especie de extensión de la piel, 
que al igual que el vestido, es el territorio expandido del ser, para protección, disfraz, 
comunicación y relación. Cómo se sabe, la piel, el órgano de mayor extensión del cuerpo 
humano, permite establecer mecanismo de control y protección; es el elemento a través 
del cual el individuo se pone en contacto con el exterior. Se puede notar la analogía de la 
arquitectura con un ser orgánico es perfectamente factible desde el punto de vista matérico. 
Se entiende que infiere al autor, a la envolvente como un elemento esencial dentro de la 
arquitectura, buscando un elemento protector, tanto por condiciones climáticas y 
contextuales, ya sea por ruidos u olores. Del mismo modo, dicha envolvente responderá a 
las condiciones de habitabilidad básicas y excepcionales, según el uso del recinto, es decir 
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sí se trata de un auditorio, la premisa principal será evitar la propagación de ruidos 
generados por el hecho arquitectónico, asimismo si se trata de una escuela la premisa 
principal será evitar que los ruidos se propaguen hacia dichos ambientes. 
En la ciudad de Trujillo, se identificó la falta de residencias estudiantiles, siendo esta la 
problemática planteada inicialmente, dentro del ámbito arquitectónico como parte del 
análisis de las variables de estudio, para el planteamiento de una arquitectura confortable 
e integral dentro del contexto de estudio, será necesario estudiar las condiciones que el 
contexto mediato e inmediato ofrece, la piel o envolvente a desarrollar dependerá de que 
tipo de arquitectura y qué condiciones de habitabilidad son necesarias para el buen 
funcionamiento del equipamiento. Actualmente son pocos los edificios que cuentan con un 
análisis de fachadas, básicamente se busca cubrir las condiciones de habitabilidad de 
manera superficial, es decir a través de aberturas, sin tomar en cuenta el análisis del lugar. 
Finalmente, dentro de la ciudad de Trujillo, se sabe que, en el 2018, la población 
universitaria alcanzó un total aproximado de 70,305 universitarios, teniendo como 
referencia que el porcentaje de estudiantes foráneos es mayor que los estudiantes 
provenientes de la misma ciudad, que según el Censo Universitario Nacional del 2010 el 
17.5% (Véase Anexo Nº 01), son estudiantes que viven en viviendas alquiladas.  
Basándonos en estos datos, nos proyectamos al 2048, alcanzando un total de 31 741 
universitarios (Véase Anexo Nº 02), la cual escogimos a la UPN sede San Isidro como el 
sector que queremos abarcar teniendo como resultado un total de 2053 alumnos 
pernoctando en viviendas alquiladas en bajas condiciones inhumanas y poco pedagógicas 
siendo esta el sector que queremos abarcar. Así nace la necesidad de generar un 
equipamiento dentro de la ciudad, con el fin de proveer a los alumnos un espacio de 
calidad, tanto para la vivencia cotidiana y actividades de estudio. Como respuesta a una 
demanda de estudiantes foráneos dentro del ámbito de estudio, y el déficit de equipamiento 
expuesto en los párrafos anteriores, se propone el diseño de una residencia para 
estudiantes, tomando en cuenta las estrategias pasivas del confort acústico aplicadas a la 
envolvente arquitectónica. Dentro del escenario ideal, donde el equipamiento que se 
propone sea construido, contribuirá no solo a la mejor calidad de vida y académica de los 
estudiantes, sino al desarrollo de la ciudad a medida que las distintas casas de estudio 
busquen imitar el sistema de residencia dentro o aledañas a los centros de estudio, como 
una garantía de seguridad y compromiso para con sus estudiantes, asimismo implantar 
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una arquitectura confortable para estudiantes. En un escenario poco ideal donde el 
equipamiento propuesto no pueda ser construido, la ciudad de Trujillo seguirá albergando 
a estudiantes foráneos dispersos en todos los distritos, generando poca seguridad y 
estabilidad de continuar con los estudios, ya que demanda una serie de gastos, tanto en 
alquiler transporte, alimentación, entre otros, llegando a desertar en algunas ocasiones. 
En conclusión, el diseño debe contar con cualidades apropiadas a las funciones que se 
desarrollaran en los ambientes, tomando en cuenta las variables de estudio propuestas, 
que son las estrategias pasivas de confort acústico aplicadas a la envolvente 
arquitectónica, estas repercutirán de manera positiva al usuario, es decir que al ser un 
equipamiento destinado a actividades académicas en su mayoría de tiempo, la premisa 
principal es proveer espacios confortables, haciendo énfasis en la contaminación sonora 
del entorno, asimismo como parte de una de las condiciones esenciales para una jornada 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.2.1 Problema general 
¿De qué manera las estrategias pasivas del confort acústico condicionan a la 
envolvente arquitectónica para el diseño de una Residencia para Estudiantes 
Foráneos UPN - San Isidro en Trujillo? 
 
1.2.2 Problemas específicos 
- ¿Cómo las estrategias pasivas del confort acústico influyen en el diseño de una 
Residencia para Estudiantes Foráneos UPN - San Isidro en Trujillo? 
- ¿Cómo la envolvente arquitectónica influye en el diseño de una Residencia para 
Estudiantes Foráneos UPN - San Isidro en Trujillo? 
- ¿Cuáles son las pautas de diseño a partir de las estrategias pasivas del confort 
acústico aplicadas a la envolvente arquitectónica para el diseño de una 
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1.3 MARCO TEORICO 
1.3.1 Antecedentes 
DECONSTRUMARCA, Revista Online Arquitectura Ingeniería Y Construcción, en el 
artículo “El confort acústico es fundamental en la educación” publicado en enero 
del 2011, afirma que el confort acústico es fundamental en la educación, pues es 
primordial para el aprendizaje el que los alumnos mantengan la atención y 
concentración para lo cual son necesarios bajos niveles de ruido y una buena 
inteligibilidad que favorezcan el estudio y la escucha del profesor. Además, en los 
colegios y centros de estudio tenemos el agravante de la disparidad de actividades 
que tienen lugar simultáneamente en ellos, lo cual obliga a compatibilizar aulas, 
bibliotecas y espacios destinados al estudio, con pasillos, patios de recreo o 
gimnasios que pueden convertirse en espacios muy ruidosos. Hacer que esta 
compatibilización no sea problemática para los espacios más sensibles sólo 
podemos conseguirlo a través de un diseño adecuado, unos buenos aislamientos 
entre los distintos recintos y un acondicionamiento de los espacios de forma que se 
reduzca el ruido y se favorezca la inteligibilidad, se concluye el confort acústico es un 
factor imprescindible para el acondicionamiento de los espacios de aprendizaje y 
para la captación y retroalimentación del alumno en el proceso de aprendizaje. 
 
En el artículo científico “Acústica en salones de clase: Un recurso para crear 
ambientes de aprendizaje con condiciones de audición deseables”, de la 
Sociedad Acústica Americana, México, 2006; indica los estudiantes con facilidad 
pueden distraerse con señales acústicas y visuales que provienen de clases 
adyacentes, como solución a este problema aconseja aplicar materiales absorbentes 
al ruido, asimismo, para infraestructuras existentes, es necesario acondicionar los 
ambientes en muros. Recomienda el uso de techos inclinados o en su defecto 
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En el informe de investigación “Diseño de Eco-Envolventes”, de Rodrigo Velasco, 
Colombia, 2011, sostiene que, para el diseño de envolventes arquitectónicas, es 
necesario seguir un modelo paramétrico, y estudiar el clima de cada zona, pues cada 
envolvente es diferente, y responde al espacio y lugar de situación geográfica. Con 
tal fin, ha desarrollado una estructura relacional entre factores determinantes y 
parámetros variables, apoyada en análisis previos de desempeño estructural de 
confort térmico y energía embebida de soluciones genéricas. La investigación se 
relaciona con la presente tesis, pues determina pautas de diseño y sugerencias para 
el diseño de envolventes arquitectónicas y su relación con el confort. 
En la tesis de Maestría en Proyectos y Edificación Sustentable, “Diseño y 
Evaluación de Residencia Estudiantil Sustentable para la zona metropolitana 
de Guadalajara”, Luis G. Niño - Bermúdez, 2016, tiene como objetivo diseñar una 
residencia estudiantil, cuya finalidad es disminuir diversos impactos ambientales y 
sociales. Parte desde el diseño de la forma, estudio urbano, emplazamiento, 
orientación, envolvente arquitectónica y sus componentes (muros, coberturas, pieles, 
cerramientos), y la finalidad es relacionar el confort ambiental (iluminación natural, 
ventilación natural, calentamiento pasivo, acondicionamiento acústico). La presente 
tesis se relaciona con la investigación, al aplicar componentes de confort y diseño de 
envolvente, que forma parte de la arquitectura sostenible y bioclimática, para reducir 
impactos ambientales en la zona de implantación, y mejorar la calidad de vida del 
edificio y usuario. 
En la tesis “Residencia Estudiantil para estudiantes foráneos de la UPAO-
TRUJILLO”, Christopher Alexander Chavarri Chávez, Trujillo, 2011, la investigación 
se basa en la grave situación que atraviesan los estudiantes foráneos de la UPAO y 
otras universidades de la ciudad, las mismas que a pesar de la fuerte afluencia de 
estudiantes foráneos, no ofrecen este tipo de servicios. Las soluciones habitacionales 
que oferta la ciudad, no presentan las condiciones mínimas para el albergue y 
desarrollo de las actividades estudiantiles. La tipología que se aborda en la presente 
tesis es de un hospedaje especializado para estudiantes universitarios foráneos, el 
mismo que ofrece condiciones adecuadas de seguridad y confort para el alojamiento 
de los citados estudiantes y los servicios complementarios para e l desarrollo de sus 
actividades académicas y sociales. Es así que este tipo de establecimiento, común 
en otros países del mundo, responde a las necesidades del déficit local, que es 
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materia de preocupación no solo delos grupos estudiantiles y sus padres de familias, 
sino también de las autoridades universitarias y de la ciudad.  
 
En la tesis “Uso de Sistemas de Iluminación Natural que generen Confort 
Lumínico en Espacios de Estudio de una Residencia Universitaria para la 
Universidad Anhembi Morumbi”, José Carlos Alberto Vigo Gálvez, Trujillo, 2017, 
la presente tesis analiza la falta de espacios de residencia para estudiantes en Brasil 
debido al gran auge educativo del país y que recibe gran cantidad de alumnos 
anualmente, plantea como variables de estudio el uso de la iluminación natural para 
obtener un confort lumínico óptimo, centrándose en los espacios de estudio, cuyo 
objetivo principal es obtener la adecuada iluminación interior exigida por las 
normativas y de acuerdo a la actividad de cada espacio, seguido a ello busca aplicar 
sistemas de iluminación natural de tal manera que se regule, controle y transmita. 
Realiza un estudio de emplazamiento, orientación, forma. La presente tesis se 
relaciona con las variables de investigación e indicadores, por buscar el confort y la 
utilización de sistemas pasivos y elementos naturales en el modelo arquitectónico. 
 
1.3.2 Bases Teóricas 
1. ESTRATEGIAS PASIVAS DE CONFORT ACÚSTICO 
Según (Bobadilla Moreno, Veas Pérez, Pascual Dominguez, & Gonzalez Candia, 
2012), los edificios construidos se pueden evaluar según los siguientes parámetros 
acústicos:  
 
• La calidad acústica de los elementos de separación viene dada por su capacidad 
de aislamiento acústico, propiedad física que tienen las particiones de una 
construcción para minimizar la transmisión de energía acústica que se propaga a 
través de ellas. Estas particiones pueden ser muros divisorios, tabiquerías, 
fachadas, losas, etc. (es decir, una superficie o elemento material que separa dos 
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• El confort acústico puede entenderse como la sensación de comodidad o 
incomodidad de un individuo, proporcionada por el ambiente sonoro en el que 
está inserto. Esta sensación de comodidad o incomodidad está estrechamente 
relacionada con la magnitud del ruido ambiental y el tiempo de reverberación.  
 
a) Organización Espacial: 
Las áreas que no producen ruido, pero que tampoco requieren silencio, podrá 
servir de separación entre las que lo requieren y la fuente sonora, por lo que 
se puede pensar en una reorganización espacial. Los patios, pasillos, 
escalera, ascensores, garajes, son algunos de los espacios que pueden 
funcionar como zona de colchón, puesto que en ellos se produce ruidos, no 
requieren silencio. Mientras que los dormitorios, las salas de descanso, 
biblioteca o sala de estudio son espacios que, además que no producen ruido 
requieren silencio. 
Uso de los espacios intermedios más de 40 Db de aislamiento. 
 
b) Forma arquitectónica:  
(Cremer & Müller, 1982), la forma del espacio interviene mucho en la 
distribución de la intensidad del sonido. Se debe tener en cuenta que las 
paredes paralelas pueden producir ondas estacionarias a ciertas frecuencias. 
Los cerramientos planos reflejan el sonido especularmente en cambio los 
convexos y los cóncavos actúan normalmente como dispersoras o difusoras 
del sonido. 
En recintos de grandes proporciones, se deben prever también los fenómenos 
de eco y las concentraciones focales. La forma elíptica puede ser muy mala 
si la fuente sonora se encuentra en uno de los focos. 
Para reducirlas, es habitual colocar sobre las paredes y techos materiales 
absorbentes, que evitan ecos y valores demasiados altos del tiempo de 
reverberación por eso se requiere un cuidadoso diseño del auditorio y de los 
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c) Aislamiento acústico: 
En el tema acústico, las actuaciones pasivas sobre la vivienda y la parcela 
son aquellas que van dirigidas a modificar la absorción, la reverberación y el 
aislamiento propiamente dicho. Hay que señalar que podemos trabajar de 
modos diferentes según donde se realicen las mejoras. Al mismo tiempo que 
hay que tener presente que, del mismo modo que ocurre con las variables 
lumínicas y térmicas, en lo acústico podemos de hablar de filtros progresivos, 
entendidos estos como las diferentes fases o elementos sobre sobre los que 
vamos actuando hasta llegar a las zonas interiores que requieren de un mayor 
control sobre el ruido, por el tipo de actividad de allí se realizan. 
Se pueden considerar como una propuesta de intervención el ubicarse 
pantallas naturales como vegetación en los linderos de las parcelas, cerca de 
vías muy próximas a fuentes de ruido. 
La transmisión sonora a través de puertas y ventanas se rige por los mismos 
principios físicos que afectan a las paredes. Son considerados los elementos 
más débiles en el aislamiento acústico a causa de poseer poca masa 
superficial y cierre de baja hermeticidad. Las medidas de control de 
ruido procedentes a través de estos elementos se centran principalmente en 
aumentar la hermeticidad en el cierre mediante el uso de sellos, burletes, y 
otros, siendo los más comunes junto con la protección higrotérmica de 
fachada. 
En las ventanas también debemos tener en cuenta su valor de aislamiento y 
las soluciones de los marcos. Por ejemplo, para evitar la vibración de los 
cristales se pueden colocar unos soportes elásticos en el marco, también se 
puede conseguir que la cámara de aire, que permitiría reducir las pérdidas 
caloríficas, funciones también para la reducción del sonido si se prevé el 
romper los puentes acústicos. A su vez, las ventanas de las viviendas suelen 
ser de cristal simple resultando ser excelentes conductores del ruido, además 
de que por su propia vibración generan otro tipo de sonidos en el interior, 
recomendándose usar ventanas que contengan cristales de mayor eficiencia 
acústica, con doble de cristal y cámara de aire, es decir, se anexa un elemento 
aislante entre las dos caras para ayudar a reducir los niveles de acústicos 
percibidos en el interior. 
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Como otro punto el uso de falsos cielos rasos, hay que tener presente que 
este puede ayudar a reducir los ruidos de impacto, pero no debe ser rígido ni 
hiperestático, más bien debe ser colocado elásticamente. Se recomienda el 
uso de paredes dobles ya que reduce de 20 a 30 Db, mientras que el falso 
techo reduce de 15 a 25 Db. 
Para finalizar a nivel acústico las alfombras, cubrepiso, linóleo, etc, presentan 
algunas ventajas puesto que, por su capacidad absorbente, reducen en cierta 
medida los ruidos de impacto producidos al interior, es decir, que la flexibilidad 
de las capas de la superficie del suelo juega un rol importante en la reducción 
en la generación de ruido de impacto si se recubre. Las fuerzas que impactan 
sobre el suelo se ven amortiguadas, disminuyendo la transferencia de energía 
mecánica hacia la estructura del suelo. 
 
2. ENVOLVENTE ARQUITECTÓNICA 
2.1. Definición de Envolvente Arquitectónica 
La envolvente de una edificación es la piel que lo protege de la 
temperatura, aire y humedad exterior para mejorar la calidad de vida de 
sus ocupantes, mientras optimiza el ahorro de energía y así reduce la 
factura energética y las emisiones contaminantes. Las principales 
funciones de la envolvente son las de delimitar físicamente dos entornos 
(interior, exterior), el entorno externo es determinado por las condiciones 
climáticas las cuales son filtradas y controladas con el objetivo de permitir 
que el ámbito interior responda a requisitos fundamentales de confort, 
seguridad y ahorro energético (Varini, 2008). Se compone de elementos 
como muros, pisos, cubiertas y cerramientos, todo lo que tenga contacto 
con el terreno y el entorno exterior.  
2.2. Componentes arquitectónicos de la Envolvente Arquitectónica 
➢ Elementos que componen la envolvente del edificio:  
Los cerramientos y particiones interiores de los espacios 
habitables se clasifican según su situación en las siguientes 
categorías: 
• Cubiertas: Cerramientos superiores en contacto con el aire con 
inclinación menor de 60º. 
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• Suelos: Cerramientos inferiores horizontales o ligeramente 
inclinados en contacto con el aire, el terreno o con un espacio no 
habitable.  
• Fachadas: Exteriores en contacto con el aire cuya inclinación 
respecto de la horizontal sea mayor de 60º. Se clasifican en 6 
según su orientación sea norte, sur, este, oeste, sureste y 
suroeste.  
• Medianerías: Cerramientos que lindan con otros edificios y que 
son una división común. Si el edificio se construye con 
posterioridad el cerramiento se considerará, a efectos térmicos, 
una fachada.  
• Cerramientos en contacto con el terreno: Aquellos distintos a los 
anteriores que están en contacto con el terreno.  
• Particiones interiores: Comprenden aquellos elementos 
constructivos horizontales o verticales que separan el interior del 
edificio en diferentes recintos. 
➢ Clasificación según su comportamiento acústico:  
Según (Serra & Coch, 1996)  , los sistemas de cerramiento deben 
tener la capacidad de controlar los diferentes flujos que pueden 
existir a través de ellos, para lo cual es necesario contar como 
mínimo con estrategias de control solar (Cs); control térmico (Ct); 
control lumínico (Cl) y control acústico (Ca). Los medios de 
propagación del sonido en un edificio se pueden reducir a dos: el 
aire interior o exterior y los cuerpos sólidos o elementos 
constructivos que lo configuran. Para la atenuación al sonido aéreo 
es determinante la masa de los elementos de la envolvente, ya 
que pierde energía de propagación de acuerdo a su frecuencia y 
la masa que lo atraviesa –Ley de Berger–. Por eso la selección de 
los materiales de la envolvente según su masa es una buena 
manera de aislar acústicamente un interior, utilizando 
discontinuidades para producir desacoplamientos. El sonido de 
impacto se propaga a través de las estructuras de los edificios. No 
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es posible romper su continuidad, por lo que para aislarlo se debe 
amortiguar la vibración en la propia fuente emisora. Esto porque 
cuando el sonido se irradia y llega a una superficie es difícil evitar 
su propagación de forma aérea. 
A. Cerramientos en contacto con el aire:  
• Opacos:   de fachada, cubiertas, suelos en contacto con el 
aire y los puentes térmicos integrados. 
• Semitransparentes: Huecos (ventanas y puertas) de 
fachada y lucernarios de cubiertas. 
B. Particiones interiores en contacto con espacios no habitables:  
• Particiones interiores en contacto con cualquier espacio no 
habitable (excepto cámaras sanitarias).  
• Suelos en contacto con cámaras sanitarias. 
C. Pantallas: 
• Celosías: sistema de control solar basado en el tamizado 
de la radiación con el objetivo de mantener un componente 
de cielo activo en el interior. 
• Doble piel: se trata de un plano de vidrio que genera una 
cámara de aire que se ventila natural o artificialmente. La 
cámara funciona como un colchón térmico que amortigua 
el rendimiento del sistema de climatización. Su 
funcionamiento es muy sensible al flujo solar (Qs) y 
requiere un complejo cálculo de los flujos de aire, por lo 
que su uso eficiente se restringe a ciertos climas y a ciertas 
condiciones de gestión. Existen diferentes configuraciones 
que también responden a este principio. 
• Doble piel corredor: se trata de una doble piel cerrada por 
cada piso para estimular que el aire fluya en sentido 
horizontal y así ventilar el espacio intermedio. La cámara 
de aire creado servirá también como un disipador de ruidos 
evitando el ingreso de ondas sonoras que superen los DB 
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permitidos. Depende de la existencia de estructuras 
horizontales que también funcionan como parasoles.  
• Fachada ventilada: usa una cámara de aire sobrepuesta al 
cerramiento, cuyo flujo convectivo se estimula por la 
radiación solar que recibe la capa exterior. Esta estrategia 
amortigua el efecto del flujo solar (Qs) en elementos 
opacos y sirve como estrategia de mitigación de ruidos. 
• Doble vidriado hermético (DVH): el uso de este tipo de 
componentes vidriados tiene el objetivo de controlar el flujo 
de transmisión (Qt) de calor a través de los elementos 
transparentes de la envolvente. Su combinación con vidrios 
reflectivos o absorbentes puede mejorar todavía más el 
desempeño de los componentes transparentes del sistema 
de cerramiento de control acústico. 
Se infiere que los cerramientos ideales para mitigar el exceso de ruido dentro 
de una edificación, corresponden básicamente al doble apantallamiento 
para generar cámaras de aire que ayuden a disipar las ondas de ruido, al re 
direccionar el ruido a través de dicha cámara, se produce el aislamiento 
acústico dentro del ambiente. Asimismo, para las zonas donde el ruido se 
propague por impacto y no por aire, tal es el caso de los elementos 
vinculados a otra más (muros colindantes), la forma de mitigar el ruido a es 
a través del aumento de la masa. 
2.3. Aspectos de la Envolvente Arquitectónica: 
(Serra & Coch, 1996) establecen aspectos para determinar la relación 
exterior-interior, estas son: 
- Pesadez: la pesadez de la piel está directamente relacionada con 
su masa ya que, según la ley de masas, el incremento de la 
pesadez implica un mejor aislamiento de los ruidos externos. Se 
debe tener presente que la continuidad de la barrera acústica debe 
ser alta, ya que cualquier pequeña superficie con menor 
aislamiento puede anular la eficacia de la barrera acústica. 
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- Perforación: brinda la idea de permeabilidad al edificio y al paso 
del aire, depende mucho de la proporción de perforaciones, a 
mayor perforación mejor repercusión lumínica y se anula el 
aislamiento acústico respecto a ruidos exteriores. 
- Transparencia: da idea del comportamiento del edificio frente la 
radiación solar, el grado de transparencia dispone una mejor 
iluminación, los elementos transparentes son malos aislantes 
acústicos; Aislamiento: da una idea de resistencia que opone la 
piel del edificio al paso del calor por conducción, un edificio muy 
aislado tiene poco intercambio de energía interior-exterior, es decir 
no pierde calor en invierno, la eficacia del aislamiento depende 
mucho de las orientaciones. 
- Tersura: es según la existencia o no de salientes y entrantes 
respecto a la línea de fachada (volados, aleros, balcones, etc), 
pueden reflejar las ondas acústicas que llegan desde una 
dirección, que normalmente va de abajo a arriba y así proteger las 
ventanas u otros puntos débiles desde el punto de vista acústico 
del cerramiento del edificio. 
- Textura: El concepto de la textura de la piel de un edificio se refiere 
al tipo de acabado superficial a pequeña escala. Los grados de 
textura se establecen a partir de la medida de la rugosidad, en mm. 
Con rugosidad alta hay más absorción de los sonidos más agudos. 
Igualmente, una escasa rugosidad puede implicar posibilidades de 
reflexión especular, sobre todo en los sonidos agudos y medios. 
 
2.4. Criterios de Diseño Bioclimático 
- Contexto: Se refiere al sitio, al lugar donde se fusiona la obra con 
el sitio, se entiende como la relación de la arquitectura con el 
entorno físico inmediato, donde el contacto del hombre con su 
medio natural genera la capacidad de articular los elementos 
arquitectónicos en conjunto para darse una relación hombre 
arquitectura-lugar. Aquí se descubren los fenómenos físicos 
ambiental como clima, los vientos, la lluvia, la humedad y la 
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temperatura para determinar la forma del objeto arquitectónico 
relacionándolo con el espacio que lo rodea. 
- Emplazamiento: Se define como la situación y/o colocación de un 
objeto arquitectónico en un determinado espacio geográfico y se 
sugiere un análisis del contexto (topografía, urbanismo, 
asoleamiento, vientos, factores climáticos, vegetación), pues de 
estos dependerá la ubicación y disposición de cerramientos en la 
forma arquitectónica (Short, 2014), siguiendo estas estrategias:  
• FACHADA NORTE: recibe la radiación solar durante la mayor 
parte del día dependiendo de la latitud y estación (invierno: 
mayor penetración solar a través de superficies transparentes, 
verano: protecciones horizontales o verticales para generar 
sombras);  
• FACHADA ESTE: recibe sol por la mañana en invierno y 
verano (la presencia de superficies acristaladas en esta 
fachada puede generar sobrecalentamiento en determinados 
climas si no es protegida); 
• FACHADA SUR: no recibe radiación solar en forma directa 
durante gran parte del año, sólo en verano puede recibir algo 
de sol dependiendo de la latitud (esta fachada no requiere de 
protección solar, pero sus superficies acristaladas deben lograr 
un adecuado balance que evite excesivas pérdidas de calor y 
logre una adecuada iluminación natural, dependiendo del 
clima);  
• FACHADA OESTE: recibe radiación solar durante la tarde, lo 
que coincide con las más altas temperaturas del día, por tal 
motivo esta fachada tiene los mayores riesgos de 
sobrecalentamiento en verano (es necesario proteger las 
superficies acristaladas, las protecciones solares pueden ser 
exteriores, interiores, móviles o fijas, incluso puede ser un 
vidrio con control solar) (Olgyay, 1998). 
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1.4.1 Justificación teórica 
El presente estudio se justifica en cuanto la necesidad de enriquecer la información 
sobre las estrategias pasivas del confort acústico aplicadas a la envolvente 
arquitectónica, para proporcionar un ambiente adecuado para actividades 
intelectuales y afines.  Asimismo, los beneficios que proporciona el análisis del 
contexto en donde se ubicará el proyecto, y proponer alternativas de diseño 
arquitectónico para resolver el problema expuesto anteriormente y estableciendo 
condicionantes arquitectónicas y constructivas para alcanzar el confort adecuado 
para los estudiantes residentes.  
1.4.2 Justificación aplicativa o práctica 
La propuesta del proyecto busca cubrir las necesidades de espacio para albergar a 
estudiantes foráneos dentro de la ciudad de Trujillo, específicamente para los 
estudiantes de la sede de UPN – San Isidro, asimismo brindarles un espacio 
adecuado y confortable para el desarrollo de actividades académicas y afines, dentro 
del complejo arquitectónico; de la misma manera para generar un hito para futuras 
construcciones similares, tomando en cuenta las necesidades del usuario y tomando 
como base investigaciones que abalan la importancia del confort acústico dentro de 
un espacio, ya sea para el desarrollo de diferentes actividades, no solo las de tipo 
intelectuales. El proyecto constará de los siguientes ambientes y zonas, como 
resultado de un análisis de casos previo. 
1.5 LIMITACIONES 
La presente investigación se refiere a un contexto específico como es la ciudad de 
Trujillo, por este motivo no se permite la generalización de sus resultados a una 
escala total; En cuanto a los instrumentos de medición y análisis de la información 
pueden calificarse de subjetivos debido a plantearse cuestiones de apreciación 
arquitectónica de carácter cualitativo como también la no realización de la propuesta 
impide la comprobación de los resultados de manera real y objetiva.  
En la actualidad, no se tiene información de una Residencia para Estudiantes 
Foráneos en funcionamiento que tenga en cuenta como parte de su diseño las 
variables de investigación como las estrategias pasivas del confort acústico y los 
componentes de la envolvente arquitectónica, es por esta razón que se está teniendo 
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en cuenta el estudio de casos a nivel internacional donde la infraestructura es 
diseñada para dicho requerimiento. Sin embargo, se cree que la propuesta realizada 
puede contribuir como referencia para estudios posteriores y, del mismo modo, 
estima que la propuesta puede validarse de modo general en su viabilidad, 
pertinencia arquitectónica y factibilidad. 
 
1.6 OBJETIVOS 
1.6.1 Objetivo general 
- Determinar de qué manera las estrategias pasivas del confort acústico 
condicionan a la envolvente arquitectónica para el diseño de una Residencia 
para Estudiantes Foráneos UPN – San Isidro en Trujillo. 
 
1.6.2 Objetivos específicos de la investigación teórica 
- Establecer como las estrategias pasivas del confort acústico influyen en el 
diseño de una Residencia para Estudiantes Foráneos UPN – San Isidro en 
Trujillo. 
- Determinar como la envolvente arquitectónica influye en el diseño de una 
Residencia para Estudiantes Foráneos UPN – San Isidro en Trujillo. 
- Determinar las pautas de diseño a partir de las estrategias pasivas del confort 
acústico aplicadas a la envolvente arquitectónica para el diseño de una 
Residencia para Estudiantes Foráneos UPN – San Isidro en Trujillo. 
 
1.6.3 Objetivos de la propuesta 
- Diseñar una residencia para estudiantes universitarios foráneos UPN – San 
Isidro en la ciudad de Trujillo, en base al estudio teórico de la relación entre 
las estrategias pasivas del confort acústico y el diseño de la envolvente 
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CAPÍTULO 2. HIPÓTESIS 
2.1 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
Las estrategias pasivas del confort acústico condicionan a la envolvente 
arquitectónica para el diseño de una Residencia para Estudiantes Foráneos UPN – 
San Isidro en Trujillo, siempre y cuando se diseñe en base a los siguientes criterios: 
• Uso de formas cóncavas o convexas para conseguir condiciones 
acústicas satisfactorias. 
• Usar barreras naturales (Arborización, cercos vivos) muy próximas a 
fuentes de ruido como vías de alto transito ya que estas generan mucha 
contaminación sonora. 
• Usar vidrios dobles con cámara de aire, para generar mayor control sobre 
ruidos incidentes sobre las ventanas. 
2.1.1 Formulación de sub-hipótesis 
- Las estrategias pasivas del confort acústico influyen en el diseño de una 
Residencia para Estudiantes Foráneos UPN – San Isidro en Trujillo, siempre y 
cuando se diseñe en base a los siguientes criterios: 
• Usar vidrios dobles con cámara de aire, para generar mayor control sobre 
ruidos incidentes sobre las ventanas. 
- La envolvente arquitectónica influye en el diseño de una Residencia para 
Estudiantes Foráneos UPN - San Isidro en Trujillo, siempre y cuando se diseñe 
en base a los siguientes criterios: 
• Usar pantallas tanto en zonas de alta incidencia solar como en zonas de 
alto nivel de ruido, tales como: celosías, doble piel, doble corredor, 
fachada ventilada y doble vidrio hermético. 
- Las pautas de diseño a partir de las estrategias pasivas del confort acústico 
aplicadas a la envolvente arquitectónica para el diseño de una Residencia para 
Estudiantes Foráneos UPN – San Isidro en Trujillo son: 
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• Ubicar los volúmenes con respecto a la orientación del viento SO al NE, 
para generar una buena ventilación dentro del edificio. 
• Usar cerramientos semitransparentes, en vanos para control solar y 
control acústico. 
• Usar perforaciones a nivel de piel en vanos para anular el aislamiento 
acústico respecto a ruidos exteriores. 
 
2.2 VARIABLES 
VARIABLE INDEPENDIENTE: Estrategias pasivas del Confort Acústico, variable 
cualitativa que pertenece al acondicionamiento ambiental en arquitectura. 
VARIABLE DEPENDIENTE: Envolvente Arquitectónica, variable cualitativa que 
pertenece al diseño arquitectónico. 
 
2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
• AISLAMIENTO ACUSTICO: Un aislante es aquello que consigue aislar: es decir, 
que logra hacer que un elemento quede apartado o que impide el paso de la 
electricidad, el calor u otra cosa. Acústico, por su parte, puede vincularse a la 
rama de la física centrada en la generación, la propagación y la recepción de 
sonidos. 
 
• ENVOLVENTE ARQUITECTÓNICA: La envolvente de una edificación es la piel 
que lo protege de la temperatura, aire y humedad exterior para mejorar la calidad 
de vida de sus ocupantes, mientras optimiza el ahorro de energía y así reduce la 
factura energética y las emisiones contaminantes. 
• CONFORT ACÚSTICO: El confort acústico se refiere a las sensaciones auditivas, 
tanto en contar con niveles sonoros adecuados (aspectos cuantitativos), como 
contar con una adecuada calidad sonora (aspectos referidos al timbre, 
reverberación, enmascara-miento, etc.). 
• EMPLAZAMIENTO:  Es el posicionamiento del edificio en un lugar determinado, 
según el asoleamiento y la dirección de los vientos para captar o controlar los 
factores climáticos en sus fachadas. 
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• CONTEXTO: Es la zona en donde se emplaza en objeto arquitectónico y del cual 
hay que tomar en cuenta sus factores climáticos, como es la temperatura, la 
humedad, la velocidad del viento, etc.   
• FACHADA: es la pared exterior del cerramiento, o cierre vertical que envuelve 
dando privacidad al interior y sirve de protección ante los fenómenos climáticos 
(lluvia, nieve, calor, frío, vientos) y otros agentes para los cuales se emplean 
diferentes aislaciones o soluciones constructivas. 
 
 
• RESIDENCIAS PARA ESTUDIANTES: Es un centro que proporciona alojamiento 
a los estudiantes universitarios. Frecuentemente el centro se encuentra integrado o 
adscrito a una universidad, pero también existen residencias independientes de las 
universidades. Las residencias universitarias normalmente están situadas en los 
propios campus o en sus inmediaciones. En general, suelen ofrecer una serie de 
servicios demandados por los estudiantes universitarios, desde el alojamiento y la 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES                





   
   
 
























Tabla Nº 01: Cuadro de Operacionalización de variable Nº 01 
Tabla Nº 02: Cuadro de Operacionalización de variable Nº 02 
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CAPÍTULO 3. MATERIAL Y MÉTODOS 
3.1 TIPO DE DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Transaccional o transversal: Correlacional-causal. 
M O Diseño descriptivo “muestra observación”. 
Dónde: 
M (muestra): Casos arquitectónicos antecedentes al proyecto, como 
pauta para validar la pertinencia y funcionalidad del diseño. 
O (observación): Análisis de los casos escogidos. 
3.2 PRESENTACIÓN DE CASOS / MUESTRA 
Dada la naturaleza de la investigación no se han considerado datos probabilísticos, 
sino se usará la metodología de estudio de casos arquitectónicos es decir proyectos 
de características similares como antecedentes para la propuesta, por lo que se 
recopilan casos para realizar la comparación pertinente. Se escogieron los siguientes 
casos tomando en consideración que se encuentren relacionados con el tema de 
investigación: 
• Residencia Estudiantil, Somerville College - Oxford, Reino Unido – 
2011. 
• Residencias Highland universidad de Stanford - California, Estados 
Unidos – 2017. 
• Residencia de Estudiantes, Universidad de Arte y Diseño de 
Massachusetts / ADD Inc - Boston,MA,  Estados Unidos – 2013. 
• Casa Tooker en la Universidad Estatal de Arizona / Solomon Cordwell Buenz 
- Tempe, AZ, Estados Unidos – 2017. 
• Residencia de Estudiantes + Viviendas Familiares/ Babled Nouvet 
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La residencia se encuentra ubicada en el campus de la Universidad de Oxford, 
asimismo se observa la conexión con la infraestructura existente, a través de un 
espacio común (sala de estudiantes), la cual se articula con un pasadizo que dirige 




Tabla Nº 03: Lista de relación entre casos, con la variable y el hecho arquitectónico. 
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teatinas. La envolvente del edificio era la principal preocupación para lograr la 
estrategia energética. El revestimiento fue prefabricado casi en su totalidad para 
garantizar un nivel muy alto de aislación y estanqueidad. 
Tiene relación con el proyecto pues el tratamiento acústico para la residencia se 
basa en pantallas acústicas. Asimismo, la aplicación de muros dobles en la fachada 
más cercana a una vía de alto tránsito, a su vez Las ventanas son de madera al ser 
profundas no tiene contacto directo con el ruido del exterior. 




















Residencia de la escuela de graduados de negocios "Highland Hall" se ubica en el 
complejo universitario de STANFORD, se desarrolla en 4 niveles y alberga un total 
de 200 camas junto con áreas de servicio y espacios para actividades públicas. 
La torre de acceso al “Highland Hall”, considerada como un elemento icónico del 
mismo, cuenta con una altura de 12.5 m y se localiza en la plaza de acceso al 
costado este del complejo, acentuando así la relación con el actual edificio 
residencial. Posterior a ésta se encuentra el Lobby Lounge que además de ser un 
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al patio principal y a los diferentes niveles del complejo. 
Tiene relación con el proyecto pues presentan cerramientos mixtos, verticales y 
horizontales, tanto para ambientes privados (dormitorios), y para ambientes 
comunes, uso de pérgolas y protectores solares horizontales a manera de celosía. 
3.2.3. Residencia de Estudiantes, Universidad de Arte y Diseño de Massachusetts / 






















Residencia de estudiantes que intenta personificar a la Universidad de Arte y 
Diseño de Massachusetts. El edificio dobla la capacidad de alojamiento de la 
universidad y provee un innovador ambiente que le permite a 493 estudiantes vivir, 
estudiar y divertirse, todo a alcanzables tarifas de renta de universidad estatal. El 
edificio cuenta con 21 pisos y 145,600 pies cuadrados contiene una cafetería y sala 
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común que alberga la cocina, sala de juegos, lavandería y gimnasio. Los 17 pisos 
restantes consisten en 136 habitaciones con opciones individuales, dobles o triples. 
Tiene relación con el proyecto ya que en sus fachadas están cubiertas de paneles 
aislantes metálicos, con caras opacas y traslucidas. Asimismo, al estar emplazado 
de N-S; los panales utilizados en toda la fachada ayudan a mitigar el exceso de luz. 
3.2.4. Casa Tooker en la Universidad Estatal de Arizona / Solomon Cordwell Buenz 



















La Casa Tooker en la Universidad Estatal de Arizona es un nuevo edificio de 7 pisos 
con una superficie de 42,500 metros cuadrados para estudiantes de primer año de 
ingeniería. El edificio cuenta con 1,582 camas; cinco apartamentos para el personal; 
un comedor de 2,500 metros cuadrados y 525 asientos; una tienda de conveniencia; 
numerosos estudios dedicados para estudiantes y salones sociales; un gran 
laboratorio fabricante y aula flexible; y un gimnasio.  
Utilizando la lengua vernácula de la arquitectura del desierto como punto de 
partida, el equipo de diseño buscó crear un edificio sostenible adecuado a su 
contexto que pudiera soportar, e incluso aprovechar, el duro clima desértico de 
Tempe. 
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un recorrido para los vientos, asimismo en las caras de mayor exposición al 
contexto tanto climáticas como sonoras, se aplicó un tratamiento de fachadas a 
través de paneles a manera de lamas a su vez en las fachadas utilizaron parasoles 
en forma de U en las ventanas. 
 
3.2.5. Residencia de Estudiantes + Viviendas Familiares/ Babled Nouvet Reynaud 




















El proyecto ha optado por vincular la alta densidad impuesta por la profundidad de 
las parcelas en el marco creado por los edificios conservados en la calle. El sistema 
de entradas, que genera un flujo en los edificios existentes, así como a través de 
toda la profundidad del bloque, es el punto de partida de los espacios que se 
extienden hasta los confines del sitio, convirtiéndose en el primer eslabón de una 
cadena que se extiende para crear esta disposición espacial. 
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sobre los muros y vidrios así atenuando la entrada de ruido a los diferentes 
ambientesos estos a su vez se ubican en las fachadas más largas debido a que el 
emplazamiento del volumen, está de N-S. El volumen está conformado por terrazas 
y balcones. 
3.3 Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de casos 
En la presente investigación se hace uso de diversos instrumentos y métodos que 
servirán para concretar de manera adecuada el estudio. Se utilizarán Fichas de 
Análisis de Casos y Encuestas como instrumentos de recolección y análisis de casos 
 
3.3.1. Ficha de Análisis de Casos: 
A partir de los casos presentados servirá de análisis, para ello se tomará en cuenta 
características como la ubicación, área total del proyecto, los niveles del edificio, el 
proyectista y la accesibilidad, además de los indicadores de investigación. Así, se 
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Este formato, servirá para la determinación de la realidad problemática de la presente 
investigación. Se aplicó en estudiantes foráneos universitarios de la Universidad 
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SIMPLE DOBLE TRIPLE CUÁDRUPLE
SÍ NO
5. De existir tal residencia ¿ Te gustaría vivir en ella?




4. ¿ Con qué servicios quisieras que cuente la residencia?. Enumera del 1-6, sabiendo que 1 







1. ¿ Crees qué a la universidad Privada del norte le hace falta una residencia universitaria?
2. ¿ Consideras que vives muy lejos de la universidad?¿ Esto te favorece o no?
3. Sabiendo que a mayor cantidad de alumnos por habitación, el alquiler a pagar por 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS 
A continuación, se presentarán los resultados de la aplicación del análisis. 
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El diseño fue concebido en los términos del análisis del entorno pintoresco de Oxford. 
Los elementos de construcción se utilizan para enmarcar y poner fin a las vistas 
cortas. Las habitaciones de los estudiantes se articulan con ventanas salientes de 
madera como una reformulación contemporánea de los antiguos edificios del 
Somerville College. Esto busca crear una variedad en las fachadas a medida que se 
pasa frente a ellas. Desde un punto de vista, es todo de cristal, desde otro, se revela 
toda la madera. 
También, en esta zona se encuentra cercana a la infraestructura existente, separada 
por una zona de área verde la cual funciona como separación de la infraestructura 
antigua y la nueva. El uso de paneles de madera en fachada a manera de pantallas 
como estrategia de control acústico, ya que se crea una cámara entre el panel y el 
cerramiento.  
Este revestimiento fue prefabricado casi en su totalidad para garantizar un nivel muy 
alto de aislación y estanqueidad. 
Se observa en todo el proyecto cerramientos opacos y semitransparentes, tanto en 
fachadas como en interiores. 
Presenta un encajonamiento en la fachada y el uso de lucernarios en elementos 
horizontales. 
La separación de las ventanas directamente con la fachada contrarresta el impacto 
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El uso de paneles de madera en fachada a manera de 















impacto del ruido 
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La torre de acceso al “Highland Hall”, considerada como un elemento icónico del 
mismo, cuenta con una altura de 12.5 m y se localiza en la plaza de acceso al costado 
este del complejo, acentuando así la relación con el actual edificio residencial. 
Posterior a ésta se encuentra el Lobby Lounge que además de ser un espacio clave 
para la convivencia y recepción al nuevo edificio, sirve como conexión al patio 
principal y a los diferentes niveles del complejo.  
El proyecto tiene una organización espacial radial, cuya zona de dormitorios está 
distribuido alrededor de un gran espacio central donde se alberga las zonas 
comunes. A la vez está rodeado de barreras naturales que le sirven como colchón 
para el tema del ruido. 
En el patio central, las fachadas se configuran a través de galerías. 
Se observa cerramientos mixtos, verticales y horizontales, tanto para ambientes 
privados (dormitorios), y para ambientes comunes, uso de protectores solares 
horizontales a manera de celosías y verticales como pantallas protectoras. 
El complejo presenta una volumetría ortogonal, busca generar jerarquías a través de 
volúmenes yuxtapuestos, generando un patrón de elementos sobresalientes en las 
fachadas. 
Las perforaciones se observan tanto en los corredores como en las galerías se 
encuentran distribuidas en todo el proyecto. 
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Cerramientos horizontales en 
forma de celosía en ambientes 
comunes como la escalera. 
 
 
Barreras naturales que sirven como colchón para contrarrestar el ruido exterior. 
 
 
Cerramientos verticales en forma de 
pantallas en fachada. 
 
 
En el patio central, las fachadas se 
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El edificio de 21 pisos y 145,600 pies cuadrados contiene una cafetería y sala de 
estar en la planta baja, un centro de salud en el segundo piso y un tercer piso común 
que alberga la cocina, sala de juegos, lavandería y gimnasio. Los 17 pisos restantes 
consisten en 136 habitaciones con opciones individuales, dobles o triples. 
El proyecto está emplazado en una zona consolidada en el casco urbano, para 
acceder se utiliza una plaza/ alameda, con la finalidad de aislar el proyecto de las 
vías de alto tránsito.  
En la fachada cuenta con 5,500 paneles de metal pintados de forma atrevida en 5 
colores y organizados en 5 diferentes anchos y profundidades, haciendo que las 
ventanas no estén expuestas directamente al ruido del exterior y a su vez tenga un 
dinamismo la fachada. 
Dichos paneles dan una textura y patrón de fachada en movimiento. 
En todo el proyecto cuenta tanto con doble vidrio en las ventanas como como doble 
aislamiento en los paneles ubicados en la fachada, por esto y entre otros sistemas el 
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El proyecto está emplazado 
en una zona consolidada en el 
casco urbano, para acceder 
se utiliza una plaza/ alameda, 
con la finalidad de aislar el 






































En la fachada cuenta con 5,500 
paneles de metal pintados de 
forma atrevida en 5 colores y 
organizados en 5 diferentes 
anchos y profundidades, 
haciendo que las ventanas no 
estén expuestas directamente 
al ruido del exterior y a su vez 





En todo el proyecto cuenta tanto 
con doble vidrio en las ventanas 
como como doble aislamiento 
en los paneles ubicados en la 
fachada, por esto y entre otros 
sistemas el edificio recibió una 
certificación LEED plateada por 
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Este proyecto cuenta con 7 pisos de una superficie de 42,500 metros cuadrados para 
estudiantes de primer año de ingeniería. El edificio cuenta con 1,582 camas; cinco 
apartamentos para el personal; un comedor de 2,500 metros cuadrados y 525 
asientos; una tienda de conveniencia; numerosos estudios dedicados para 
estudiantes y salones sociales; un gran laboratorio fabricante y aula flexible; y un 
gimnasio. 
La forma de ocho del complejo posiciona las dos masas de construcción primarias 
en posiciones paralelas orientadas de este a oeste, lo que permite que el edificio se 
"auto-sombree" en patios interiores y fachadas. El proyecto cuenta con una plaza de 
ingreso, con áreas verdes alrededor. 
La fachada sur incorpora visores en forma de U y una serie de rejillas verticales 
perforadas diseñadas y posicionadas de acuerdo a un algoritmo sofisticado, que 
presentan un interés visual y asegura un control apropiado del ruido que se origina 
en el exterior, a su vez, las fachadas orientadas al sur tienen como revestimiento 
pantallas metálica dotada de lamas, generando estas un patrón de lectura para la 
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La fachada sur incorpora 
visores en forma de U y una 
serie de rejillas verticales 
perforadas diseñadas y 
posicionadas de acuerdo a un 
algoritmo sofisticado, que 
presentan un interés visual y 
asegura un control apropiado 






Las fachadas orientadas al sur tienen como 
revestimiento pantallas metálica dotada de 
lamas, generando estas un patrón de lectura 
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El proyecto ha optado por vincular la alta densidad impuesta por la profundidad de 
las parcelas en el marco creado por los edificios conservados en la calle. El sistema 
de entradas, que genera un flujo en los edificios existentes, así como a través de toda 
la profundidad del bloque, es el punto de partida de los espacios que se extienden 
hasta los confines del sitio, convirtiéndose en el primer eslabón de una cadena que 
se extiende para crear esta disposición espacial. 
El proyecto tiene una organización lineal, a lo largo del terreno, el volumen está 
conformada por terrazas. El proyecto se organiza a través de un núcleo de escaleras, 
generando una circulación lineal que distribuye a las viviendas. Presenta una zona 
de áreas verdes alrededor de la infraestructura. 
Las fachadas presentan pantallas metálicas a manera de piel, se sitúan en las 
fachadas principales, ya que estas están orientadas de N-S. Asimismo sirve como un 
revestimiento para atenuar ruidos originados en el exterior. A su vez, las pantallas 
están ubicadas en las fachadas sur y no sigue una línea recta, por el contrario, se 
extiende a manera de zigzag. 
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pantallas metálicas a 
manera de piel, se sitúan en 
las fachadas principales, ya 
que estas están orientadas 
de N-S. Asimismo sirve 
como un revestimiento para 









Uso de balcones para 
proteger las ventanas u otros 
puntos débiles del 
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A partir de los casos analizados, se obtuvieron las siguientes conclusiones, en las 
cuales se pueden verificar el cumplimiento de los lineamientos de diseño obtenido 
del análisis de los antecedentes y la revisión de las bases teóricas. Según se puede 
verificar la presencia de estos lineamientos en el total de los casos se destaca los 
siguientes: 
• Se verifica en los casos 1,2,3 y 5, el criterio de ubicar espacios intermedios 
tales como baños, pasillos, escaleras, ascensores como zonas de colchón o 
amortiguamiento. 
• Se verifica en los casos 1,2,4 y 5, el criterio de usar de barreras acústicas 
(Arborización, cercos vivos) muy próximas a fuentes de ruido. 
• Se verifica en los casos 1,2,3,4 y 5, el criterio de usar sellos, burletes y otros 
para aumentar la hermeticidad al cierre de estas. 
• Se verifica en los casos 1,2,3,4 y 5, el criterio de usar vidrios dobles con 
cámara de aire. 
• Se verifica en los casos 1,2,3,4 y 5, el criterio de orientar la composición 
volumétrica referente al eje este-oeste para mejor aprovechamiento del sol. 
Orientación de vanos de N-S. 
• Se verifica en los casos 1,2,3,4 y 5, el criterio de ubicar los volúmenes con 
respecto a la orientación del viento SO al NE. 
• Se verifica en los casos 1,2,3,4 y 5, el criterio de usar cerramientos 
semitransparentes, en vanos para control solar y control acústico. 
• Se verifica en los casos 2,3,4 y 5, el criterio de usar pantallas tanto en zonas 
de alta incidencia solar como en zonas de alto nivel de ruido. 
• Se verifica en los casos 1,2,3,4 y 5, el criterio de usar cerramientos aplicando 
la ley de masas, para mejor aislamiento de ruidos externos. 
• Se verifica en los casos 1,3,4 y 5, el criterio de usar perforaciones a nivel de 
piel en vanos para ventilación e iluminación adecuada. 
• Se verifica en los casos 1,2 y 5, el criterio de aplicar volados, aleros, balcones 
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4.2 LINEAMIENTOS DEL DISEÑO 
Continuando con la investigación y de acuerdo a los casos analizados y a las 
conclusiones llegadas se determinan los siguientes lineamientos, que se deben 
tomar como guía para lograr un diseño arquitectónico adecuado con las variables 
estudiadas: 
• Ubicar espacios intermedios tales como patios, pasillos, escaleras, 
ascensores para generar zonas de colchón o amortiguamiento con espacios 
que generen ruido. 
• Uso de formas cóncavas o convexas para conseguir condiciones acústicas 
satisfactorias. 
• Usar barreras naturales (Arborización, cercos vivos) muy próximas a fuentes 
de ruido como vías de alto transito ya que estas generan mucha 
contaminación sonora. 
• Usar sellos, burletes y otros en vanos para aumentar la hermeticidad al cierre 
de estas, ya que estos elementos son más débiles en el aislamiento acústico 
a causa de poseer poca masa superficial y cierre de baja hermeticidad. 
• Usar vidrios dobles con cámara de aire, para generar mayor control sobre 
ruidos incidentes sobre las ventanas. 
• Orientar la composición volumétrica referente al eje este - oeste para evitar 
inconvenientes de generar posibles riesgos de deslumbramiento y su 
repartición luminosa en el espacio sea regular propia de la luz natural. 
• Ubicar los volúmenes con respecto a la orientación del viento SO al NE, para 
generar una buena ventilación dentro del edificio. 
• Usar cerramientos semitransparentes, en vanos para control solar y control 
acústico. 
• Usar pantallas tanto en zonas de alta incidencia solar como en zonas de alto 
nivel de ruido, tales como: celosías, doble piel, doble corredor, fachada 
ventilada y doble vidrio hermético. 
• Usar cerramientos aplicando la ley de masas, para mejor aislamiento de 
ruidos externos para aislar acústicamente un interior, utilizando 
discontinuidades para producir desacoplamientos en la envolvente. 
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• Usar perforaciones a nivel de piel en vanos para anular el aislamiento acústico 
respecto a ruidos exteriores. 
• Aplicar volados, aleros, balcones para proteger las ventanas u otros puntos 
débiles del cerramiento del edificio. 
CAPÍTULO 5. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA  
5.1 DIMENSIONAMIENTO Y ENVERGADURA 
El presente proyecto, tendrá como elemento primordial para calcular su envergadura 
el número de estudiantes foráneos de UPN – San Isidro que viven en viviendas 
alquiladas en la ciudad de Trujillo hacía el futuro, específicamente al año 2048. 
Para esto, se calculará en primera instancia la cantidad de población universitaria al 
2018 de las principales universidades de la ciudad, dicho dato se obtuvo del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI), que según información recaudada de 
esta entidad solamente contamos con datos del 2010 al año 2015.  
Debido a que los datos encontrados son hasta al año 2015, se estimó una tasa de 
crecimiento de los últimos 5 años, para estimar la población al 2018, se toma el valor 
de 0.05 para el cálculo de la población, teniendo como resultado la cantidad de 















Después, de haber calculado la población de estudiantes universitarios al año 2018 
y teniendo como referencia que el porcentaje de estudiantes foráneos es mayor que 
los estudiantes provenientes de la misma ciudad según la Asamblea Nacional de 
Tabla Nº 12: Población estudiantil universitaria en Trujillo. 
 
Fuente: Cuadro de elaboración propia. 
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Rectores (estadísticas del 2011), observamos que la demanda ha crecido en los 
últimos años y que visualizan a la ciudad de Trujillo como una buena referencia para 
desarrollar su carrera universitaria, lo cual en la actualidad existe un déficit de 
espacios de residencia, siendo escasos ya que la mayoría provienen de otras 
provincias identificándose una necesidad espacial como parte de un equipamiento 
esencial vinculado a la educación.  
Entonces, tomando la relación dada anteriormente debemos tener la cantidad de 
estudiantes foráneos que alquilan viviendas, obteniendo estos datos del Censo 
Nacional Universitario del 2010, donde tomamos los datos de las universidades ya 
mencionadas en las anteriores tablas. (Véase Anexo Nº 01) 
Teniendo como única referencia los datos del 2010, se tendrá en cuenta la tasa de 
crecimiento que es el 0.05 y nos proyectaremos al 2048 desde este año, teniendo 
como resultado una tasa del 1.9. A su vez calcularemos el porcentaje de estudiantes 





   
  






Se concluye que para el año 2048, habrá 31 741 estudiantes foráneos pernoctando 
en viviendas alquiladas en bajas condiciones inhumanas y poco pedagógicas. 
Sin embargo, la inexistencia de este tipo de infraestructura nos hace delimitar a la 
población estudiantil por atender, escogiéndose una de las universidades antes 
mencionadas, en este caso la Universidad Privada del Norte - Sede San Isidro por 
los siguientes criterios: 
 
Tabla Nº 13: Población estudiantil universitaria – Régimen de Tenencia de la Vivienda 
Fuente: Censo Nacional Universitario del 2010 
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• Las otras universidades están ubicadas en urbanizaciones ya consolidadas, 
imposibilitadas a expandirse o tener una infraestructura como la que se 
plantea en esta tesis. Al ya estar consolidadas, se encuentran diferentes tipos 
de servicios alrededor de estas, como espacios improvisados y tugurizados 
que funcionan como residencias. 
 
• La UPN – San Isidro, es una sede nueva la cual está ubicado en un ámbito 
que está en pleno desarrollo y consolidación, permitiéndonos plantear una 
nueva infraestructura de gran envergadura. 
• Al ser un proyecto del sector privado nos hemos enfocado en una universidad 
que capta a un sector socio económico A y B, los cuales cumplen con un buen 
perfil como clientes quienes podrán adquirir el servicio, en ese sentido los 
estudiantes de la Universidad Privada del Norte son el objetivo. 
• En la UPN – Trujillo existen dos sedes: San Isidro y el Molino, siendo 50.7% 
de matriculados de la sede San Isidro, por otro lado, en la sede del Molino el 
servicio ya está cubierto por las diferentes residencias estudiantiles entre 
formales e informales, además ya está consolidada la zona. 
Sabiendo el porcentaje de estudiantes matriculados en la sede San Isidro (datos 
brindado por la Facultad de Arquitectura) y teniendo el número de estudiantes que 
vivirían en viviendas alquiladas al 2048, aplicaremos este porcentaje que es el 50.7 
% teniendo como resultado que 2053 alumnos vivirían en viviendas alquiladas en 
esta sede para el 2048. 
Para delimitar la cantidad de personas a albergar en este proyecto, se realizó una 
encuesta a aproximadamente 100 alumnos dentro de la sede San Isidro (Véase 
Anexo Nº 08), la cual se aplicó una ficha de 5 preguntas correspondientes al proyecto. 
Después de la encuesta realizada se obtuvo un promedio total de alumnos, que 
considerarían vivir en una residencia en caso de existir.  
Tomándose en cuenta las respuestas de la pregunta 1 y 5, concernientes a la 
construcción de una residencia estudiantil, esta cantidad de estudiantes interesados 
en el proyecto sería entre 15 y 16 personas, haciendo un cálculo simple, se saca un 
promedio entre ambos valores obteniendo un total de 15 % de toda la población 
encuestada; dicho porcentaje nos servirá para calcular la población real a albergar 
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en el proyecto, sabiendo que los alumnos foráneos que viven en viviendas alquiladas 
de la UPN – San Isidro al 2048 corresponde a la cantidad de 2053, se tomará el 15% 
de esa población, obteniéndose el valor de 308 estudiantes, dicha cantidad será la 
máxima demanda a considerar para el desarrollo del proyecto, asimismo en las 
preguntas de dicha encuesta se hace mención a los tipos de servicio a brindar, siendo 
esto útil para determinar el programa arquitectónico. 
 
 
Según la pregunta 3 correspondiente al tipo de habitación, se hace un estimado del 
porcentaje correspondiente a los alumnos encuestados y se tiene que el 57% prefiere 
habitaciones simples y 43 % habitaciones dobles; estos porcentajes se verán 
reflejados en el programa arquitectónico para la contabilización habitaciones según 
el tipo. 
En total el proyecto tendrá capacidad de albergar a 308 alumnos según el análisis 
anterior. Se justifica de esta manera su dimensionamiento y envergadura. 
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Fuente: Cuadro de elaboración propia. 
 

































Tabla Nº 14: Programación arquitectónica 
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5.3 DETERMINACIÓN DEL TERRENO 
La determinación del terreno para la edificación de la propuesta de Residencia para 
Estudiantes, se dio a partir de la aplicación de la matriz de ponderación a tres terrenos 
factibles. A partir de la calificación de sus características endógenas y exógenas, es 
que se determina al terreno óptimo. Pues es el que cuenta con mayor puntuación. A 
continuación, se muestra la matriz de ponderación con la puntuación de los tres 
terrenos. 
 
5.3.1 Metodología para determinar el terreno 
5.3.1.1. Matriz de elección de terreno: 
La presente ficha tiene como finalidad escoger el terreno óptimo para el desarrollo 
del objeto arquitectónico. Todo a partir de criterios que permiten analizar las 
condiciones más recomendables para el terreno adecuado. Estos factores son; de 
tipo endógenos, factores internos del terreno y tipo exógenos, factores del alrededor 
del terreno. Los cuales son relevantes para el descarte y elección del terreno. 
Teniendo en cuenta para la Residencias para Estudiantes, se les dará mayor 
relevancia a las características exógenas del terreno. 
 
5.3.2 Criterios técnicos de elección del terreno 
1. Justificación: 
1.1. Sistema para determinar la localización del terreno para la 
Residencia para Estudiantes 
El método para concluir con la localización adecuada del proyecto, se 
logra a partir de la aplicación de los siguientes puntos: 
• Definir los criterios técnicos de elección, que estarán basados 
según las normas referidas a diseño y vivienda según la normativa 
presentada en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y 
Reglamento de Desarrollo Urbano de Trujillo. 
• Asignar la ponderación a cada criterio a partir de su relevancia. 
• Determinar los terrenos que cumplan con los criterios y se 
encuentren aptos para la localización del objeto arquitectónico. 
• Realizar la evaluación comparativa con el sistema de 
determinación. 
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• Elegir el terreno adecuado, según la valoración final. 
2. Criterios Técnicos de elección: 
2.1. Características exógenas del terreno: (60/100) 
A. ZONIFICACIÓN 
• Uso de suelo. A partir de lo indicado por el Reglamento de 
Desarrollo Urbano de Trujillo, una residencia se debe desarrollar 
en zonas urbanas o de expansión urbana. 
• Tipo de zonificación. A partir de lo indicado por el Reglamento de 
Desarrollo Urbano Provincial de Trujillo (RDUPT), una residencia 
se encuentra en zonificación Zona de Uso Residencial y también 
es compatible con Zona de Reglamentación Especial. 
• Servicios básicos del lugar. Según lo que establece el RNE en la 
norma A.100 se debe establecer la factibilidad de servicios de 
agua y energía para la creación de residencias. A partir de los 
suministros existentes se determinará la disponibilidad de estos. 
B. VIALIDAD 
• Accesibilidad. Según lo que establece el RNE en la norma A.100 
se debe establecer la factibilidad de acceso y evacuación de las 
personas que serán futuros usuarios. A partir de esto, si el terreno 
se encuentra en una vía principal tendrá mayor accesibilidad, que 
mediante una vía secundaria o una vía vecinal. 
• Consideraciones de transporte. Este punto es importante, ya que 
como explica en el RNE, se debe ubicar un establecimiento de 
deporte teniendo en cuenta factores de acceso a medios de 
transporte, para generar una correcta evacuación y una correcta 
accesibilidad. Además, que así se cumple con un criterio de 
accesibilidad, el de aprehensión, el cual dice que se debe 
considerar la aproximación a elementos de transporte. Se tiene en 
cuenta entonces, la cercanía a un transporte zonal o local. 
C. IMPACTO URBANO 
• Inexistencia de residencias para estudiantes en la ciudad. Este 
factor es importante pues, la existencia de este tipo de 
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infraestructura contribuiría al desarrollo de la ciudad a medida que 
las distintas casas de estudio busquen imitar el sistema de 
residencia dentro o aledañas a los centros de estudio. 
 
2.2. Características endógenas del terreno: (40/100) 
A. MORFOLOGÍA 
• Forma Regular. A partir de lo indicado en los criterios DALCO, las 
formas regulares son las más óptimas para el desplazamiento de 
personas, pues permiten un recorrido limitado y autónomo. 
• Número de frentes. A mayor número de frentes, mayor factibilidad 
de accesibilidad y evacuación. 
 
B. INFLUENCIAS AMBIENTALES 
• Soleamientos y condiciones climáticas. Según lo que establece el 
RNE en la norma A.100 se debe establecer la ubicación del terreno 
de acuerdo al grado de soleamiento, vientos, lluvia, etc. 
• Topografía. Este aspecto es importante, pues de acuerdo a las 
pendientes existentes se desarrollarán los desniveles, los cuales 
pueden obstaculizar la accesibilidad. 
 
C. MÍNIMA INVERSIÓN 
• Tenencia del terreno. Es importante este criterio, pues 
actualmente Trujillo no cuenta con este tipo de servicio e 
infraestructura, por lo que este proyecto será netamente privado. 
 
2.3. Criterios Técnicos de Elección 
Teniendo en cuenta el diseño de una Residencia para Estudiantes, 
se le dará mayor peso a las características exógenas del terreno 
que vendría ser lo que pasa fuera del terreno, ya que, es un 
espacio que albergara estudiantes por las cuales cualquier factor 
externo influirá para su desarrollo. 
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2.4. Características exógenas del terreno: (60/100) 
A. ZONIFICACIÓN 
• Uso de suelo. Este criterio, obtuvo la siguiente valoración, pues es 
una exigencia del Reglamento Nacional de Edificaciones. Y 
además, la edificación lo que busca es ubicarse en un punto 
estratégico cerca a los centros de estudios más importantes y 
contrarrestar la inexistencia de una infraestructura como es una 
Residencia para Estudiantes.  
• Zona Urbana (08/100) 
• Zona de Expansión Urbana (07/100) 
 
• Tipo de zonificación. También al ser la determinación del 
Reglamento Nacional de Edificaciones, la valoración de este 
criterio es alta a comparación de otras. Y cuenta con dos 
ponderaciones, la mayor que es de Zona Residencial porque es la 
que exige el reglamento, la segunda que es Zona de 
Reglamentación Especial, en la que también se puede zonificar el 
proyecto. 
• Zona Residencial (05/100) 
• Zona de Reglamentación Especial (04/100) 
 
• Servicios básicos del lugar. Es uno de los principales criterios en 
la construcción de cualquier infraestructura, por ello su valoración. 
Es fundamental contar con agua, desagüe y electricidad. 
• Agua/desagüe (05/100) 
• Electricidad (05/100) 
 
B. VIALIDAD 
• Accesibilidad. Este es uno de los principales criterios del proyecto, 
por ello la puntuación es más significativa. La accesibilidad, no 
solo implica lo endógeno al terreno, sino también los recorridos 
para llegar a este. La cercanía del terreno a una vía principal 
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tendrá mayor repercusión en la accesibilidad del usuario para 
trasladarse y sentirse incluido. 
• Vía principal (06/100) 
• Vía secundaria (05/100) 
• Vía vecinal (04/100) 
 
• Consideraciones de transporte. Al igual que el criterio anterior, 
cualquier característica que permita inclusión de estudiantes a la 
residencia, es de mayor trascendencia. Y el que exista una red de 
transporte cercana optimiza la accesibilidad. 
• Transporte Zonal (03/100) 
• Transporte Local (02/100) 
 
C. IMPACTO URBANO 
• Distancia a centros de estudio. Su ponderación se debe a que, si 
el objeto arquitectónico se encuentra cerca a los principales 
centros de estudio de la ciudad, sería más accesible para los 
estudiantes. 
• Cercanía inmediata (05/100) 
• Cercanía media (03/100) 
 
2.5. Características endógenas del terreno: (40/100) 
A. MORFOLOGÍA 
• Forma Regular. Se otorga esta ponderación tan alta a la forma 
regular del terreno; pues un terreno de forma regular facilita el 
proceso de diseño, la organización, y la zonificación de distintas 
áreas. 
• Regular (10/100) 
• Irregular (08/100) 
 
• Número de frentes. Mientras existan más frentes existirá una 
mayor dinámica de flujos, tanto vehicular como peatonal. Y por 
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esta razón una mayor influencia del proyecto. 
 
 
• 2 Frentes (03/100) 
• 1 Frente (01/100) 
 
B. INFLUENCIAS AMBIENTALES 
• Soleamientos y condiciones climáticas. Estos factores 
climatológicos son importantes pues son condicionantes de 
diseño. 
• Templado (05/100) 
• Cálido (05/100) 
• Frío (04/100) 
• Topografía. Si el terreno es llano o mantiene una ligera pendiente, 
no influye para el desarrollo del proyecto.  
• Llano (09/100) 
• Ligera pendiente (09/100) 
 
C. MÍNIMA INVERSIÓN 
• Tenencia. No se encuentra entre los criterios de calificación más 
importantes, pero es relevante para la investigación. Pues, al ser 
una infraestructura nueva en la ciudad, el proyecto sería privado. 
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Tabla Nº 15: Matriz de Ponderación de Terrenos 
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5.3.4 Presentación de terrenos 
Propuesta de Terreno N°1 
El terreno se encuentra en la ciudad de Trujillo en el departamento de la Libertad, asimismo 
se encuentra cerca al centro de la ciudad. El predio está en un área urbana, y colinda con 
diversos equipamientos, tanto como hospitales, colegios, universidades, comercio zonal y 
metropolitano. Aspecto importante para la ponderación. Para llegar a este, la ruta más 
accesible es a través de la Av. Mansiche, siguiendo después por la calle Republica en la 
























Figura Nº 02: Vista del terreno. 
Fuente: Google Earth. 
 
Figura Nº 01: Vista macro del terreno. 
 
Fuente: Google Maps. 
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El lote se encuentra entre dos calles, la calle Republica se encuentra asfaltada, sin 























Imagen Nº 04: Calle S/N 
Fuente: Google Earth. 
 
Figura Nº 03: Calle Republica 
Fuente: Google Earth. 
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Figura Nº 05: Plano del terreno 
Figura Nº 06: Corte Topográfico A-A’ 
Totales del rango: Inclinación Promedio: 0.00 % 
 
Fuente: Google Earth, Elaboración Propia. 
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Teniendo en cuenta los parámetros urbanísticos, el terreno se encuentra ubicado dentro 























Figura Nº 07: Corte Topográfico B-B’ 
B Totales del rango: Inclinación Promedio: 0.00 % 
 
Fuente: Google Earth, Elaboración Propia. 
 
Tabla Nº 16: Parámetros Urbanos Terreno 1 
Fuente: Reglamento de Desarrollo Urbano de la Provincia de Trujillo 
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Propuesta de Terreno Nº 2 
El terreno se encuentra en la ciudad de Trujillo, asimismo se encuentra cerca al centro de 
la ciudad. El predio está en un área urbana, y colinda con diversos equipamientos, tanto 
como hospitales, colegios, universidades, comercio zonal y metropolitano. Para llegar a 




















Este terreno se encuentra en la intersección de la Av. España y la calle Marcelo Corne en 












Figura Nº 08: Vista macro del terreno. 
 
Fuente: Google Maps. 
 
Figura Nº 09: Vista del terreno. 
Fuente: Google Earth. 
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El lote se encuentra entre la Av. España y la Calle Marcelo Corne las cuales se encuentran 
asfaltadas y en óptimas condiciones. 
 
 
Figura 10 Nº 10: Av. España 
Fuente: Google Earth. 
 
Figura Nº 11: Calle Marcelo Corne 
Fuente: Google Earth. 
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Tabla Nº 14: Datos del terreno elegido. 
 






















   
 
  
Figura Nº 12: Plano del terreno 
Fuente: Propia 
 
Figura Nº 13: Corte Topográfico A-A’ 
Totales del rango: Inclinación Promedio: 0.00 % 
 
Fuente: Google Earth, Elaboración Propia. 
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Teniendo en cuenta los parámetros urbanísticos, el terreno se encuentra ubicado dentro 

















Figura Nº 14: Corte Topográfico B-B’ 
Totales del rango: Inclinación Promedio: 0.00 % 
 
Fuente: Google Earth, Elaboración Propia. 
 
Tabla Nº 17: Parámetros Urbanos Terreno 2 
Fuente: Reglamento de Desarrollo Urbano de la Provincia de Trujillo 
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Propuesta de Terreno N°3 
El terreno se encuentra en la ciudad de Trujillo. El predio está en un área urbana, y colinda 
con diversos equipamientos, tanto como colegios, universidades, comercio zonal y 
metropolitano. Para llegar a este, la ruta más accesible es a través de la Av. Los Colibríes 





























Figura Nº 15: Vista macro del terreno. 
 
Fuente: Google Maps. 
 
Fuente: Google Earth. 
 
Figura Nº 16: Vista del terreno. 
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Fuente: Google Earth. 
 
Figura Nº 18: Calle 3 


















Figura Nº 17: Calle 44 
Fuente: Google Earth. 
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El predio seleccionado cuenta con un área de 6 922.38 m2 y actualmente no cuenta con 
construcciones.  
Figura Nº 19: Plano del terreno 
Fuente: Propia 
 
Totales del rango: Inclinación Promedio: 0.00 % 
 
Figura Nº 20: Corte Topográfico A-A’ 
Fuente: Google Earth, Elaboración Propia. 
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Teniendo en cuenta los parámetros urbanísticos, el terreno se encuentra ubicado dentro 



















Figura Nº 21: Corte Topográfico B-B’ 
Totales del rango: Inclinación Promedio: 0.00 % 
 
Fuente: Google Earth, Elaboración Propia. 
 
Tabla Nº 18: Parámetros Urbanos Terreno 3 
Fuente: Reglamento de Desarrollo Urbano de la Provincia de Trujillo 
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Tabla Nº 19: Matriz de Ponderación de Terrenos 
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5.4 IDEA RECTORA Y LAS VARIABLES 
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5.5 PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
5.6 MEMORIA DESCRIPTIVA 
5.6.1 Memoria de Arquitectura 
 
I. DATOS GENERALES. 
 
Proyecto:      RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES FORANEOS UPN – SAN ISIDRO 
 
Ubicación:   El presente lote se encuentra ubicado en: 
 
DEPARTAMENTO:              LA LIBERTAD 
PROVINCIA:                        TRUJILLO 
DISTRITO:                           TRUJILLO 
URBANIZACION:                 EL VALLE 
MANZANA:                          --------- 
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II. DESCRIPCIÓN POR NIVELES. 
El proyecto se emplaza en un terreno de Uso Urbano ubicado en el Distrito de 
Trujillo, el terreno cuenta con las condiciones de área suficiente para la envergadura 
del proyecto y está dividido en las siguientes zonas: Zona Administrativa, Zona de 
Servicios Complementarios, Zona de Servicios Generales, Zona Intima, Zona 
















Para acceder al objeto arquitectónico se genera una plataforma peatonal al ingreso, 
posteriormente se encontrará un desnivel para jerarquizar zonas importantes y de 
mayor carácter.  
Al ingresar nos encontramos con un volumen de forma curvo y con un techo en 
pendiente donde se desarrolla un techo verde, que comienza en la zona 
administrativa en el primer nivel y termina en el último nivel finalizando el volumen. 
En el primer nivel se encuentra la Zona Administrativa que cuenta con un Hall - 
recepción, que nos da la bienvenida a esta zona, posterior a este se encuentran las 
oficinas administrativas tales como: Promotor, Archivo, Contabilidad, Secretaria, 
Sala de reuniones, Administración, Almacén y SS. HH para hombres, mujeres y 
discapacitados. 
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Así mismo, nos encontramos con una plaza central que se encuentra a un nivel 
superior al ingreso, donde se distribuye las diferentes zonas tales como la Zona de 
Servicios Complementarios donde podemos encontrar un Restaurante para toma 
de alimentos de los estudiantes, también en este nivel cuenta con una Sala de Usos 
Múltiples para los diferentes eventos que se podrían desarrollar dentro de esta 
residencial. Adjunto a esta encontraremos la escalera principal que nos conecta a 
los otros pisos y espacios del proyecto. 
Posteriormente se encuentra la Zona intima que está distribuida en 3 volúmenes de 
diferentes alturas que están conectadas entre sí por áreas verdes donde podemos 
encontrar también zonas para sentarse. 
La primera torre se accede directamente desde la plaza central, esta torre es de 4 
pisos y cuenta con 100 habitaciones simples, que al ingresar se encuentra la 
escalera común, el ascensor y deposito, que partiendo de este punto se distribuye 
a lo largo del volumen 25 habitaciones simples con sus respectivos baños. 
La segunda torre es de 3 pisos y cuenta con 63 habitaciones dobles y 12 simples, 
que al ingresar se encuentra la escalera común, el ascensor y el deposito, contando 
con 25 habitaciones en el primer nivel, finalmente la tercera torre es de 2 pisos y 
cuenta con 50 habitaciones simples. 
En todo el recorrido del proyecto se encuentra diferentes plazas y áreas verdes que 
si bien sirven como de zona esparcimiento cumplen una función de colchón 
acústico, a su vez, encontramos también un anfiteatro al aire libre para uso de los 
estudiantes. 
La Zona de Servicios Generales está ubicada estratégicamente en la parte posterior 
del proyecto alejados de la zona intima. Esta zona está compuesta por un conjunto 
de espacios que darán servicio a la residencial que son: Lavandería, Vestidores – 
duchas y SS.HH  para el personal, Deposito de limpieza, Deposito General, 
Deposito Perecibles, Cuarto de bombas, Cuarto de Calderas, Sub estación 
Eléctrica, Tablero General y Grupo Electrógeno. De igual forma la zona de 
esparcimiento como es las canchas de futbol y basquetbol están ubicados 
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A este nivel llegamos mediante la escalera principal del proyecto donde conecta 
tanto los espacios complementarios con el espacio íntimo(dormitorios) mediante 
una plaza techada que funciona como zona de lectura y a la vez se podrá acceder 
hacia las torres de habitaciones. Desde esta plaza podemos ingresar a la torre de 
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En este nivel se ha emplazado la zonas complementarias tales como: Sala 
Audiovisual y Biblioteca y SS.HH de hombres y mujeres, así mismo esta zona se 
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Tabla Nº 20: Cuadro de Acabados Zona Administrativa 
 
En este nivel se ha emplazado la zona complementaria tales como: Sala Estar y 
TV, Sala de Juegos y SS. HH de hombres y mujeres, esta zona se conecta con la 
zona intima mediante la plaza techada que funciona como zona de lectura. 






























Tabla Nº 21: Cuadro de Acabados Zona Complementaria 
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Tabla Nº 22: Cuadro de Acabados Batería Sanitarias 
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 ELÉCTRICAS:  
- Interruptores, Tomacorrientes y placas visibles en general marca BTICINO, 
modelo Magic, de material de PVC, color plomo / blanco, capacidad para 2 tomas, 
Amperaje de 16 A, Voltaje 250; ideal como punto de conexión para alimentar 
equipos eléctricos.  
- Para la iluminación general serán luminarias de embutir en cielorrasos, diseñadas  
especialmente para utilizarlas en ambientes estéticos, con difusor de cristal 
templado de seguridad, con 2 tubos fluorescentes de 36 w. Éstas luminaria deberán 
asegurar un nivel lumínico mínimo de 250 lux en un plano de 85 cm de altura. Su 
carcasa será de acero inoxidable, pintado con Epoxi. Su terminación será en color 
blanco, su reflector en chapa de acero o aluminio y su acabado será transparente; 
marca PHILIPS modelo 40103.  
- La iluminación en parques, plazas o patios exteriores; serán con luminarias 
Urbanas de diseño clásico moderno y actualizado de Tipo THORN LIGHTING con 
reflector cónico, realizada de aluminio de alta resistencia y durabilidad. Funciona 
mediante LEDS con ópticas secundarias que proporcionan luz indirecta que no 
deslumbra. Es de fácil instalación y mantenimiento.  
SANITARIAS:  
- Para los sanitarios serán de modelo Handicapped Flux de la marca CATO, para 
uso de fluxómetro, de tipo económico y ahorrador de agua. En Inodoros y Urinarios 
su instalación será con fluxómetro de la marca VAINSA de descarga indirecta, 
fabricado en cerámica vitrificada, acabado porcelánico con fino brillo, esmalte de 
resistencia de color blanco, de alta calidad estética para todos los baños en general.  
- Los lavatorios serán de tipo Ovalín, modelo SONNET de la marca TREBOL, de   
material hecho 100% de loza color blanco con un acabado vitrificado de una 
profundidad de 42 cm, su instalación será sobre una mesada o tablero de mármol 
con bordes pulidos en color gris. El tipo de grifería será VAINSA con 
monocomando con temporizador.  
- Las duchas para baños de la Zona Intima serán de la marca FV California, 
material de metal con bases ABS en color cromo, el tipo de llaves en su grifería 
serán cilíndricas con mezclador y su instalación de la ducha será fija a la pared.  
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5.6.2 Memoria Justificatoria 
 
A. DATOS GENERALES. 
 
Proyecto:      RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES FORANEOS UPN – SAN ISIDRO 
 
Ubicación:   El presente lote se encuentra ubicado en: 
 
DEPARTAMENTO:              LA LIBERTAD  
PROVINCIA:                        TRUJILLO 
DISTRITO:                           TRUJILLO 
URBANIZACION:                 EL VALLE 
MANZANA:                          --------- 
LOTE:                                  --------- 
 
B. CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS RDUPT:  
 
Zonificación y Usos de Suelo 
 
El terreno presenta zonificación Residencial Densidad Alta, según el Reglamento 
de Desarrollo urbano de la provincia de Trujillo. Dicha zonificación es compatible 
con establecimientos de hospedaje, específicamente pensiones para estudiantes.  
 
 
Altura de edificación  
Por otro lado, según el Reglamento y por el tipo de zonificación nuestro proyecto 
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La edificación tiene un retiro mínimo de 2 ml en calle y 3ml en avenida por el 
RDUPT, con el fin de crear un espacio de descompresión entre el interior de la 





























El servicio que brinda el proyecto no es compatible con algún reglamento de 
RDUPT, por lo tanto, se realizó una encuesta a los alumnos de la UPN-SAN 
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Zona Administrativa y Zona de Servicio. 
Para el cálculo necesario de estacionamientos se revisó el reglamento de desarrollo 
urbano provincial de Trujillo considerando los requerimientos necesarios para 
oficinas, dando como resultado 4 estacionamientos. 
  
Zona Intima (Habitaciones)  
En esta zona no se tomó en cuenta ningún reglamento ya dispuesto por la 
municipalidad ya que no se asemeja al tipo de servicio que brinda el proyecto. Para 
calcular el número de plazas se realizó una encuesta a los alumnos de la UPN sede 
SAN ISIDRO teniendo como resultado que el 5% de la población a albergar cuenta 
con automóvil, de esta forma se planteó 16 plazas de acorde al total de estudiantes 
a albergar.  
 
Finalmente, el proyecto contara con 20 estacionamientos que abastecerán a todo 
el proyecto. 
 
C. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD RNE A010, A030, A040, A070, A080, 
A120:  
Dotación de servicios higiénicos 
Zona Administrativa:  
Para el cálculo de dotación de servicios se tomó como referencia el aforo de 
trabajadores, siendo estas 20 personas. Para lo cual el reglamento nacional exige 
de 7 a 20 empleados 01 batería para cada género, además se agregó 01 baño para 
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Zona Servicios Complementarios:   
Restaurante: 
Para el cálculo de dotación de servicios se tomó como referencia el aforo de 
estudiantes, siendo estas 80 personas. Para lo cual el reglamento nacional exige 
de 51 a 100 personas 02 baterías para cada género, además es obligatorio agregar 
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             SUM: 
Para el cálculo de dotación de servicios se tomó como referencia el aforo de 
estudiantes, siendo estas 80 personas. Para lo cual el reglamento nacional exige 
de 31 a 80 personas 02 baterías para cada género, además es obligatorio agregar 



















BIBLIOTECA Y SALA AUDIOVISUAL: 
Para el cálculo de dotación de servicios se tomó como referencia el aforo de 
estudiantes, siendo estas 60 personas. Para lo cual el reglamento nacional exige 
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           SALA ESTAR Y TV Y SALA DE JUEGOS: 
Para el cálculo de dotación de servicios se tomó como referencia el aforo de 
estudiantes, siendo estas 40 personas. Para lo cual el reglamento nacional exige 
















            D. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD RNE A120, A130:  
Rampas  
Como dice la norma A.120 en referencia a los pisos de ingresos deberán ser 
antideslizantes, además de contar con rampas para discapacitados en las 
diferencias de nivel y en espacios abiertos, proponiendo dos rampas que conectan 
el primer nivel con la plaza central elevada de pendiente no mayor al 8% exigido 
por la norma. También se toma importancia de contar con pasadizos mayores al 
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            Pasadizos 
  
Para los pasadizos de circulación y evacuación se tomó en cuenta el nivel con 
mayor cantidad de aforo en la zona intima, siendo este de 25 personas por piso, 
dando como resultado según el reglamento un ancho mínimo de 1.20 ml. Sin 













           Escaleras integradas y de evacuación  
 
La norma A.130 resalta que los vanos para ruta de escape necesitan una medida 
mínima de un metro de ancho. Sin embargo, al ser un proyecto de gran 
envergadura, se distribuyeron 03 “escaleras de evacuación” en todo el proyecto 
para cubrir las distancias de 45 metros necesarias para evacuar; 01 escalera en 
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Se aplicó una medida estándar a todas las escaleras de evacuación, teniendo como 
resultado el nivel con mayor aforo (154 personas) de todos los bloques multiplicado 
por el factor 0.008, obteniendo un ancho de 1.20 m. Para las escaleras integradas, 
se distribuyeron 4 en todo el proyecto, 1 escalera en cada torre de habitaciones y 























            Puertas  
 
Para las puertas, en las habitaciones se insertaron un ancho de 0.90 metro siendo 
lo mínimo exigido por la A.030 además de tener una abertura de 180 grados hacía 
el flujo en el cual se evacúa. En ambientes con aforo mayor a 40 personas, se 
insertaron 02 puertas para mayor flujo de evacuación en caso de emergencias 
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Gráfico 1: Plano de zonificación del terreno. 
            Ascensores  
 
Los ascensores refiriéndose a proyectos públicos necesitan una dimensión mínima 
de ancho de 1.20 metros por 1.40 metros, dejando espacios en el proyecto de 2.40 
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5.6.3 Memoria Estructural 
 
A. GENERALIDADES. 
El presente proyecto describe la especialidad de estructuras el cual se encuentra 
desarrollado tomando en cuenta la normatividad vigente del (RNE), usando un sistema 
estructural convencional, siendo este el sistema aporticado, zapatas conectadas, vigas 
de cimentación, cimientos corridos, con secciones y F`c para el concreto según el 
resultado de estudio de suelos que se realice y utilizando funciones de tipo 
arquitectónicas, así también se utilizara losa aligerada. 
B. ALCANCES DEL PROYECTO. 
El sistema estructural del proyecto arquitectónico se encuentra desarrollado mediante 
el uso del sistema convencional aporticado con luces promedio de 3 a 7m, con placas 
de concreto y columnas predimensionadas para soportar las cargas vivas y muertas 
del objeto, se ha optado por el uso del sistema aporticado con zapatas conectadas por 
ser más resistentes a los movimientos telúricos, previo a los anteriores el cálculo del 
predimensionamiento se encuentran sujetos a un estudio de suelos, el cual todo tipo 
de edificación debe realizar para de este modo poder determinar la capacidad portante 
del suelo y proponer el tipo de concreto adecuado para el proyecto. 
C. ASPECTOS TECNICOS DE DISEÑO. 
Para llevar a cabo el diseño de la forma estructura y arquitectónica, se ha tenido en 
cuenta y considerado las normas de ingeniería sísmica (Norma Técnica de 
Edificaciones E.030 – Diseño Sísmico Resistente) 
Forma en planta y elevación: Regular. 
Sistema Estructural: muros de concreto armado, sistema dual, albañilería armada, 
confinada y aporticado. 
D. NORMAS TECNICAS UTILIZADAS. 
Para el desarrollo del sistema estructural se ha seguido las disposiciones del 
Reglamento Nacional de Edificaciones y la Norma Técnica de Edificaciones E 030 – 
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5.6.4 Memoria Instalaciones Sanitarias 
 
A. GENERALIDADES. La presente memoria justificatoria sustenta el desarrollo de las 
instalaciones sanitarias del proyecto “Residencias para Estudiantes Foráneos UPN sede 
San Isidro” el mismo que está conformado por un diseño integral de instalación de agua 
potable y desagüe tanto interior como exterior. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. En el proyecto comprende el diseño de las 
instalaciones de redes de agua potable comprendidas desde la llegada de la conexión 
general hasta las redes que permiten ampliar hacia los módulos de baños y otros que lo 
requieren, cabe agregar que el abastecimiento de agua por todo el proyecto se llevará a 
través de bombas hidroneumáticas, exonerando el uso de tanques elevados, teniendo en 
cuenta que el volumen de las cisternas serán los resultantes del cálculo total, por lo que 
no se efectuará una operación matemática para el cálculo de la cisterna luego de los 
metros cúbicos totales exigidos, el desfogue o evacuación del desagüe proveniente de los 
módulos será hacia el servicio de alcantarillado de la red pública, todo esto se ha 
desarrollado en base a los planos de arquitectura. 
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.  
1. SISTEMA DE AGUA POTABLE 
 
1.1 Fuente de suministro: el abastecimiento de agua hacia el proyecto se dará a 
través de la red pública, cabe mencionar que el abastecimiento de agua para el 
riego de jardines se dará a través de tanque cisterna, ambas mediante una 
conexión de tubería PVC  4”. 
1.2 Dotación diaria: para llevar a cabo el cálculo del agua necesaria para el 
proyecto se ha tomado en cuenta las normas establecidas por el reglamento 
nacional de edificaciones (normas técnicas IS-020). 
1.3 Red exterior de agua potable: esta será la red que brindará el abastecimiento 
directo a las instalaciones interiores de cada sector las cuales necesiten del 
servicio de agua potable. 
1.4 Distribución interior: Para la distribución de agua potable para cada nivel del 
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2. SISTEMA DE DESAGÜE  
 
2.1 Red exterior de desagüe. El sistema de desagüe tendrá un recorrido por 
gravedad, el cual permitirá la evacuación de las descargas que vienen de cada 
ambiente de la residencia a través de cajas de registro, buzones de desagüe y 
una tubería de 4” que conectaran hasta la red pública, para llevar a cabo el 
cálculo de la profundidad de las cajas de registro, se tomó en cuenta la pendiente 
de la tubería, siendo esta de 1% y tomándose como base el nivel de fondo de + 
20cm. 
2.1 Rede interior de desagüe. Este sistema cubre todos los sectores del proyecto. 
Los sistemas están conformados por tuberías de f 2”, f 4” PVC. Los sistemas de 
ventilación serán de f 2”. 
 
3. CALCULO DE DOTACION TOTAL DE AGUA POTABLE - CISTERNA  
 
Para el cálculo de la dotación se considerará lo que señala el reglamento (IS.0.10), 
tomando como referencia para el cálculo la dotación.  
  
 
Zonas Dotación Cantidad Total M3 
Oficinas          6L/m2      248.80m2      1 492L 1.49 m3 
Habitaciones 25L/m2        4 730     118 250L   118.25 m3 
Restaurante  40L/ m2 258.28 m2 10 331L 10.33 m3 
SUM 6L/m2    332.70 m2        1 996L   1.99 m3 
Biblioteca 6L/m2    215.35 m2        1 076L   1.07 m3 
Sala audiovisual 6l/m2 109.00 m2 654L 0.654 m3 
Sala de juegos 6L/m2      88.68 m2 532.08L   5.32 m3 
Sala de tv 6L/m2    114.02 m2 684.12L   6.84 m3 
Depósitos 0.50L/m2    111.00 m2 55.5L 0.055 m3 
TOTAL M3    145.99 M3 
DOTACION DE AGUA PARA SISTEMA CONTRA INCENCIOS       25.00 M3 




Tabla Nº 23: Calculo de Dotación Total de Agua Fría 
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CALCULO DE DOTACION TOTAL DE AGUA PARA RIEGO 
RNE PROYECTO   
SUB TOTAL Zona Dotación Ambientes Área 
Jardines 2L/m2 Área verde 7 400m2 14 800L 
TOTAL DE LITROS  14 800 L 
TOTAL DE M3 14.80 M3 
 
5.6.5 Memoria de Instalaciones Eléctricas 
 
I. GENERALIDADES 
 La presente memoria justificatoria sustenta el desarrollo de las instalaciones eléctricas del 
proyecto “Residencias para Estudiantes Foráneos UPN – San Isidro”. 
El objetivo de esta memoria es dar una descripción de la forma como está considerado el 
diseño de las instalaciones eléctricas, precisando los materiales a emplear y la forma como 
instalarlos, el proyecto comprende el diseño de las redes eléctricas exteriores y/o interiores 
del proyecto, esto se ha desarrollado sobre la base de los proyectos de Arquitectura, 
estructuras, además bajo las disposiciones del Código Nacional de Electricidad y el 
Reglamento Nacional de Edificaciones.  
II. DESCRIPCIÒN DEL PROYECTO. 
El presente proyecto se encuentra referido al diseño de instalaciones eléctricas de baja 
tensión para la construcción de la infraestructura que se mencionará a continuación. 
El proyecto se encuentra comprendido por los siguientes circuitos: 
 
CALCULO DE DOTACION TOTAL DE AGUA CALIENTE 
RNE PROYECTO    












TOTAL DE LITROS         46. 20L 
TOTAL DE M3         46.20 M3 
Tabla Nº 24: Calculo de Dotación Total de Agua Caliente 
 
Tabla Nº 25: Calculo de Dotación Total de Agua No Potable 
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- Circuito de acometida. 
- Circuito de alimentador. 
- Diseño y localización de los tableros y cajas de distribución. 
- Distribución hacia los artefactos de techo y pared. 
 
III. SUMINISTRO DE ENERGÍA:  
Se tiene un suministro eléctrico en sistema 380/ 220V, con el punto de suministro desde 
las redes existentes de Hidrandina S.A. al banco de medidores. La interconexión con las 
redes existentes es con cable del calibre 70 mm. 
IV. TABLEROS ELÉCTRICOS:   
El tablero general que distribuirá la energía eléctrica del proyecto, será del tipo auto 
soportado, equipado con interruptores termo magnéticos, se instalaran en las ubicaciones 
mostradas en el plano de Instalaciones Eléctricas, se muestra los esquemas de 
conexiones, distribución de equipos y circuitos, La distribución del tendido eléctrico se dará 
a través de buzones eléctricos, de los mismos que se alimentará a cada tablero colocado 
en el proyecto según lo necesario. 
Los tableros eléctricos del proyecto serán todos para empotrar, conteniendo sus 
interruptores termo magnéticos e interruptores diferenciales. 
V. ALUMBRADO. 
La distribución del alumbrado hacia los ambientes se dará de acuerdo a la distribución 
mostrada en los planos, los mismos que se realizan conforme a cada sector lo requiere. El 
control y uso del alumbrado se dará través de interruptores de tipo convencional los mismos 
que serán conectados a través de tuberías PVC-P empotrados en los techos y muros. 
 
VI. TOMACORRIENTES. 
los tomacorrientes que se usen, serán dobles los mismos que contarán con puesta a tierra 
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- Como respuesta a una demanda de estudiantes foráneos dentro 
del ámbito de estudio, y el déficit de equipamiento expuesto en los 
párrafos anteriores, se propone el diseño de una residencia para 
estudiantes, tomando en cuenta las estrategias pasivas del confort 
acústico aplicadas a la envolvente arquitectónica. Dentro del 
escenario ideal, donde el equipamiento que se propone sea 
construido, contribuirá no solo a la mejor calidad de vida y 
académica de los estudiantes, sino al desarrollo de la ciudad a 
medida que las distintas casas de estudio busquen imitar el 
sistema de residencia dentro o aledañas a los centros de estudio, 
como una garantía de seguridad y compromiso para con sus 
estudiantes. 
- Asimismo, implantar una arquitectura confortable para 
estudiantes. 
- El diseño debe contar con cualidades apropiadas a las funciones 
que se desarrollaran en los ambientes, tomando en cuenta las 
variables de estudio propuestas, que son las estrategias pasivas 
de confort acústico aplicadas a la envolvente arquitectónica, estas 
repercutirán de manera positiva al usuario, es decir que al ser un 
equipamiento destinado a actividades académicas en su mayoría 
de tiempo, la premisa principal es proveer espacios confortables, 
haciendo énfasis en la contaminación sonora del entorno, 
asimismo como parte de una de las condiciones esenciales para 
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- El autor recomienda que es importante establecer estrategias 
pasivas del confort acústico aplicadas a la envolvente 
arquitectónica, para ser aplicadas en el diseño de una Residencia 
para Estudiantes Foráneos UPN – San Isidro en Trujillo, con el fin 
de establecer un modelo arquitectónico. 
- En el ámbito local y regional se recomienda brindar un espacio 
adecuado y confortable para el desarrollo de actividades 
académicas y afines, dentro del complejo arquitectónico; de la 
misma manera para generar un hito para futuras construcciones 
similares, tomando en cuenta las necesidades del usuario y 
tomando como base investigaciones que abalan la importancia del 
confort acústico dentro de un espacio, ya sea para el desarrollo de 
diferentes actividades, no solo las de tipo intelectuales. 
- El autor precisa que, diseñar una residencia para estudiantes 
universitarios foráneos en la ciudad de Trujillo, se debe basar en 
el estudio teórico de la relación entre las estrategias pasivas del 
confort acústico y el diseño de la envolvente arquitectónico para 
resolver un problema diagnosticado en esta ciudad. 
- Se recomienda para futuras investigaciones realizar un análisis de 
las estrategias pasivas del confort acústico para el diseño de 
edificios similares, para así obtener información que sirva para el 
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Tabla Nº 13: Población estudiantil universitaria – Régimen de Tenencia de la Vivienda 
Fuente: Censo Nacional Universitario del 2010 
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ANEXO N° 03. 
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ANEXO N° 04. 
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                                                  ANEXO Nº 05. 
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ANEXO Nº 06. 
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ANEXO Nº 07. 
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SIMPLE DOBLE TRIPLE CUÁDRUPLE
SÍ NO
5. De existir tal residencia ¿ Te gustaría vivir en ella?




4. ¿ Con qué servicios quisieras que cuente la residencia?. Enumera del 1-6, sabiendo que 1 







1. ¿ Crees qué a la universidad Privada del norte le hace falta una residencia universitaria?
2. ¿ Consideras que vives muy lejos de la universidad?¿ Esto te favorece o no?
3. Sabiendo que a mayor cantidad de alumnos por habitación, el alquiler a pagar por 
cada uno será menor, preferirías vivir en una habitación:
ANEXO Nº 08. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
